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The topography, hydrology, geology, soils as well as the climate of the study area are discussed and a map 
illustrating the boundaries of the area, is provided. Floristic relations between taxa in the Flora of 
Stellenbosch (FSTE) are examined and compared to those of other areas. Results indicate that the FSTE is 
richer in taxa than other areas of similar size. The FSTE in comparison with other areas, possesses the 
highest number of species per square kilometre. The ranking of families does not differ significantly in 
comparison to similar rankings for other comparable areas, except that the ranking of the Poaceae and 
Cyperaceae is significantly higher in the FSTE than for the Cape Flora. A systematic list of FSTE is presented 
as an appendix. 
Die topografie, hidrologie, geologie, grondtipes sowel as die klimaat van die studiegebied word bespreek en 
'n kaart wat die grense van die area aandui, word voorsien. Floristiese verwantskappe tussen taksons in die 
Flora van Stellenbosch (FSTE) word ondersoek en met ander gebiede vergelyk. Resultate toon dat 'n groter 
aantal taksons in die FSTE voorkom as in ander gebiede van dieselfde grootte. Die FSTE besit, in vergelyking 
met ander gebiede, die hoogste aantal spesies per vierkante kilometer. Die rangorde van families verskil nie 
noemenswaardig van soortgelyke rangordes van ander vergelykbare gebiede nie, behalwe dat die Poaceae 
en Cyperaceae van die FSTE 'n betekenisvolle hoer rangorde besit as die van die Kaapse Flora. 'n Sistema-
tiese Iys van die FSTE word as 'n bylae gegee. 
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Introduction 
An analysis of plant taxa occurring in a region has proven to 
be a popular and relatively easy way of comparing different 
regions floristically with each other (see, for example, Behr 
et al. 1988, Boucher 1977, Kruger et al. 1979, McDonald et 
al. 1988 and Snijman et al. 1987). It also necessitates the 
cataloguing of a checklist. Such a checklist will serve as a 
basis for the compilation of a Flora of Stellenbosch (FSTE), 
a project currently being undertaken by the Department of 
Botany, University of Stellenbosch. The need for an FSTE 
was identified primarily as a result of a lack of relevant 
literature to facilitate identification of plant taxa encountered 
by botany students during field work in the region. An FSTE 
will therefore not only help in the education of students, but 
will make the general public more aware of our natural 
heritage. 
The study area as defined below is situated in the Western 
Cape, with the town of Stellenbosch, roughly occupying the 
centre of the region, being about 40 km east of Cape Town 
at 33°56' south latitude and 18°52' east longitude. The 
area is about 240 - 250 km2 in extent. 
Study area 
To assist us in deciding whether a certain species should be 
included in the FSTE or not, it was necessary to delineate 
precise boundaries to the area. Wherever possible, use was 
made of roads and watershed lines of major mountains and 
hills. 
Starting in the extreme north and moving clockwise, the 
boundaries are as follows (Figure 1): the eastern border runs 
from the Wiesenhof tum-off on the R44 (paarl Road) fol-
lowing the watershed line through Skurweberg, Kanonkop, 
Simonsberg, Joubertspiek, down Silwermynkloof, up Bavi-
aanskloof to Bothmaskop, along the watershed through the 
Jonkershoek Mountains past The Twins, Virgin Peak, First, 
Second and Third Ridge Peaks, onto the Boland Hiking trail 
leading to Swartboschkloof; the southern border runs along 
the watershed from the start of the descent to Swartbosch-
kloof to HaeIkop, down Moordenaarskloof along the Blou-
klip River to the Annandale Road, west following the 
Annandale Road, over the R44 (Strand Road) to the Stellen-
bosch-Faure intersection at Lynedoch; the western border 
follows the R310 towards Stellenbosch, along the Vlotten-
berg Road to the R306 (polkedraai Road), along the road to 
the Wolwedans tum-off, along the Wolwedans Road to the 
Wolwedans Homestead, along the watershed to Ribbokkop, 
Bottelaryberg, down Bottelaryberg to the Hartenberg Road 
leading to the Bottelary Road (M23); the northern border 
runs from the Bottelary Road eastward over the R304 
(Koelenhof Road), along the Kromme Rhee Road to the 
intersection with the R44, along the R44 northwards to the 
Wiesenhof tum-off. 
Topography and hydrology 
The mountains in the east form part of the Hottentots 
Holland orographic line and, from an aerial point of view, 
can be pictured as forming a fish-hook (Figure 1). The hook 
itself, lying to the west, is formed by the Stellenbosch 
Mountain. The meeting point of the Stellenbosch and Jon-
kershoek mountains to the south of the Jonkershoek valley 
forms the bend in the hook. The shaft of the hook is formed 
by the Jonkershoek Mountains to the south, the Simonsberg 
Mountain in the middle and the Skurweberg to the north. 
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The Third Ridge Peak of the 10nkershoek Mountains reach-
es a height of 1522 m above sea-level. The 10nkershoek and 
Simons berg Mountains are joined by means of a saddle 
through which the well-known Helshoogte pass runs today. 
The Skurweberg tapers out northwards to join a range of 
gently undulating hills that border Stellenbosch in a semi-
o 
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circular fashion on its western side. The most significant of 
these hills, the Bottelary Hills, are west and north-west of 
Stellenbosch with the highest hill, Bottelaryberg, reaching a 
height of 476.5 m above sea-level. Papegaaiberg, a promi-
nent landmark of historical importance, lies immediately 
west of Stellenbosch and the Plankenbrug River. 
Figure 1 Map showing the boundaries of the Flora of Stellenbosch area. 
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Many rivers arise in the mountains surrounding Stellen-
bosch. The most notable of these is the Eerste River which 
obtains its main water supply from the 10nkershoek Valley 
and then flows past the southern end of the town on its way 
to False Bay. The smaller Plankenbrug River, which drains 
most of the hills to the north, joins the Eerste River im-
mediately south of Papegaaiberg. The Krom River, having 
its origin in the Simons berg Mountains, runs through the 
northern suburbs of the town and joins the Plankenbrug 
River under the Papegaaiberg. The most significant river to 
the south of the town is the Blouklip River, arising mainly 
in the Stellenbosch Mountain. The Blouklip River joins the 
Eerste River at a point about midway between Vlottenberg 
and Lynedoch. The above-mentioned rivers are all peren-
nial. Apart from these, there are also a number of non-
perennial streams running only when the ample winter rains 
soak the region. 
Uplift of the coastal belt and fluctuations of sea-level 
during the Pliocene and Pleistocene caused the Eerste River 
to carve three terraces in sequence. The highest terrace is 
14 m above the river bed, the middle terrace 7 m and the 
lowest terrace 4 m above the river bed (Sohnge & Greef 
1985). The two upper terraces are visible in the University's 
Duthie Private Nature Reserve. The lower terrace is a 
prominent feature along the road outside Huis De Villiers 
(University students' residence). 
Geology and soils 
The mountain ranges south and east of the town are built of 
gently tilted sandstone of the Table Mountain Group while 
the foothills and valleys are underlain by Malmesbury 
phyllite of the Tygerberg Formation and by intrusive Cape 
Granites. Central Stellenbosch is situated on a plain of 
coarse alluvium. Under the warm humid climate of the 
Oligocene and Miocene the open valley, extending north-
west along the fault zone from 10nkershoek via Klipheuwel 
to the west coast, became choked with boulder talus from 
the bordering mountains. Deep weathering produced kaolin-
itic soil that mobilized the slope mantle and large blocks of 
sandstone slid gradually to the valley floor (Sohnge & Greef 
1985). 
The bulk of the material found in the terraces was trans-
ported by alluvial activity. It consists almost exclusively of 
rounded boulders and pebbles of Table Mountain Group 
sandstone (Sohnge & Greef 1985). 
As can be expected in a relatively large area, the soils 
around Stellenbosch area are diverse and complex. Van Zyl, 
Lambrechts and Pienaar (1977) drew up a terrain classifica-
tion for the area with maps and descriptions of the soils 
based on the South African binomial classification system 
(MacVicar et al. 1977). Four major soil associations, nine 
forms and three less easily identifiable forms were distin-
guished in the non-mountainous areas. Fry (1987) classified 
the soils of Swartboschkloofinto 12 forms. 
Soil types can also be correlated with their parent materi-
als. Boucher and Moll (1981), using Von M. Harmse's 
schematic soil map (1978), recognize two main soil types in 
the Stellenbosch area. Lithosols, which are generally 
shallow «30 cm), grey, sandy soils associated with the 
Table Mountain sandstone, have a weak profile differen-
tiation and also contain coarse fragments and solid rock, and 
are virtually the fynbos soils of the region. Ferralitic soils 
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are sandy to loamy, poorly structured soils, with a base 
saturation of more than 40% in the B horizon, derived from 
siltstone and coarse shale of the Malmesbury sediments. 
These are predominantly the Renosterveld soils in the 
Stellenbosch area. About 30% of the total area of the FSTE 
consists of lithosols with the remaining 70% being of the 
ferralitic type. Most of the fynbos soils are confined to the 
mountains and because of their unsuitability for develop-
ment purposes, large tracts of fynbos are still to be found in 
the FSTE. Because Renosterveld soils are generally suitable 
for agriculture, large portions have been cultivated, resulting 
in only minor patches presently still containing Renosterveld 
in its natural state. 
Climate 
In common with global climates, the climate of Stellenbosch 
has been subjected to rhythmic changes between cooler 
glacial periods and somewhat shorter and warmer inter-
glacial periods (Tyson 1977, 1978). These changing climatic 
patterns, plus the diverse terrains with their accompanying 
diverse micro-habitats, have played an intrinsic role in the 
origin, evolution and maintenance of the FSTE. 
The present climatic pattern can best be explained in 
terms of the annual change in position and intensity of three 
high-pressure cells, namely the South Atlantic Anticyclone, 
the South Indian Ocean High and the anticyclone found over 
the interior of southern Africa (Fuggle 1981; Weather 
Bureau 1988). Weather patterns resulting from these cells 
include summer aridity accompanied by strong south-easter-
ly winds and, in winter, cold rainy conditions associated 
with the passage of cold fronts accompanied by north-west-
erly winds. 
The south-easterly winds cool as they pass over the 
mountains, causing the condensation of moisture and high 
rainfalls. The rainfalls and the condensation of moisture 
during the summer south-easterlies, in addition to the high 
incidence of orographic and cyclonic rains during the 
winter, give the 10nkershoek Mountains one of the highest 
rainfall figures in the country, sometimes as much as 5 000 
mm per annum (Taylor 1978). 
Data for three weather stations in the region, extracted 
from the Weather Bureau records (1988), are illustrated 
by means of Walter: and Lieth (1%7) climatic diagrams 
(Figure 2). 
Methods 
This checklist is based on: specimens housed in STEU, STE 
and the Bolus Herbarium; species listed in Braun-Blanquet 
tables of Boucher (1987) and Boucher, Landman and Nel 
(1989); species listed in the checklist of McDonald and 
Morley (1988); species present in the PRECIS list for grid 
3318DD and relevant publications and recent revisions. 
Data for the FSTE in all cases include data for Swart-
boschkloof as given by McDonald and Morley (1988). 
The plant species are arranged as follows: the Pterido-
phyta according to Schelpe (1969) and the Coniferophyta 
and Magnoliophyta according to Dyer (1975, 1976) as based 
on that of De Dalla Torre and Harms (1958). The Liliaceae 
are subdivided into families following Dahlgren et al. 
(1985). 
The nomenclature of the checklist has been updated as far 
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Figure 2 Walter & Lieth diagrams for three weather stations 
situated in the Stellenbosch area. 
as possible using CAPESPP.· Species are arranged alpha-
betically within genera and exotics are indicated by hashes 
(##). 
• Cape Species (CAPESPP) Version 1 is a PC Data Base compiled by Denis 
Laidler of the Chief Directorate Nature and Enviromental Conservation, 
Stellenbosch. Based on Gibbs Russell et al. (1985, 1987), it enables, 
amongst other things, the rapid checking of taxon names and of authors to 
names for species occurring in the Cape. 
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Results and Discussion 
A checklist of all the species presently known to occur in 
the Stellenbosch area is presented in the Appendix. 
A total of 1800 vascular plant species (including most 
exotics) have been recorded for the area so far. The number 
of families, genera and species in the FSTE is compared 
with those in Cape Hangklip, Cape Peninsula, and Natal 
(Table 1). 
An analysis of the FSTE is given in Table 2. The ratio of 
monocotyledonous to dicotyledonous species for the Stellen-
bosch area (1:1.93) falls within the range given by 
McDonald (1983) for Swartboschkloof (1:1.89), Cape Point 
(1: 1.65), Cape Peninsula (1 :2.20) and Cape Hangklip 
(1:2.0). 
The ten families that contribute the largest number of 
species to the FSTE are assessed (Table 3) and compared 
Table 1 Comparison between the number of families, 
genera and species (including exotics) in the Flora of 
Stellenbosch (FSTE), Cape Hangklip (HKL), Cape 
Peninsula (CP) and Natal (N) 
Area Number of Number of Number of Number of 
(km2) families genera species spp. per km2 
FSTE 250 130 575 1800 7.2 
HKL 240 110 430 1407 5.9 
CP 471 129 702 2622 5.6 
N 91385 179 1238 4826 0.05 
Table 2 Analysis of the Flora of Stellenbosch. Figures 
in parentheses exclude exotics 
Family Genus Species 
Pteridophytes 
Number 16 (16) 23 (23) 38 (38) 
% of total 12 (13) 4 (5) 2 (2) 
Coniferophytes 
Number 2 (2) 2 (2) 2 (2) 
% of total 2 (2) o (0) o (0) 
Liliatae 
Number 23 (23) 172 (155) 601 (566) 
% of total 18 (19) 30 (31) 33 (35) 
Magnoliatae 
Number 89 (79) 378 (314) 1159 (1036) 
% of total 68 (66) 66 (64) 64 (63) 
Total 130 (120) 575 (494) 1800 (1642) 
Table 3 Assessment of the ten families that contribute 
the largest number of species to the Flora of Stellen-
bosch. Data in parentheses exclude exotics 
Species Genera 
Family Number % of total Number % of total 
Asteraceae 228 (208) 12.7 (13) 75 (64) 13.0 (12.9) 
Fabaceae 162 (137) 9.0 (8.4) 32 (25) 5.6 (5.1) 
lridaceae 127 (127) 7.1 (7.8) 24 (24) 4.1 (4.9) 
Poaceae 125 (91) 7.0 (5.6) 54 (37) 9.4 (7.5) 
Restionaceae 82 (82) 4.6 (5.0) 13 (13) 2.3 (2.6) 
Cyperaceae 77 (77) 4.3 (4.7) 17 (17) 3.0 (3.4) 
Ericaceae 66 (66) 3.7 (4.0) 5 (5) 0.9 (1.0) 
Orchidaceae 52 (52) 2.9 (3.2) 13 (13) 2.3 (2.6) 
Proteaceae 46 (45) 2.6 (2.8) 8 (7) 1.4 (1.4) 
Scrophulariaceae 40 (38) 2.2 (2.3) 22 (21) 3.8 (4.3) 
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with similar ranking for families of Swartboschkloof 
(McDonald & Morley 1988), Cape Point (Taylor 1985), 
Cape Hangklip (Boucher 1977) and the Cape Flora (Bond & 
Goldblatt 1984) in Table 4. 
Comparison of the ranking of the families in Table 4 
shows that the Asteraceae is best represented throughout. 
The Fabaceae is more or less similary ranked throughout. 
The Poaceae in the Stellenbosch area (FSTE and Swart-
boschkloof) fIrst and foremost stand out as having an un-
usually high ranking when compared with the Cape Flora. 
The Poaceae in Hangklip and Cape Point have a somewhat 
lower ranking than found in the Stellenbosch area, but are 
significantly higher ranked than for the Cape Flora. 
In the FSTE, the Poaceae exceed the Restionaceae in 
richness even when the exotics are excluded (Table 3). In 
terms of cover, however, the Restionaceae are much more 
important than the Poaceae. Taylor (1978) noted that 
Renosterveld is rich in grasses and McDonald (1988) found 
grasses to be well represented in Mesic Mountain Fynbos at 
Swartboschkloof. n yJssible reason for the greater richness 
of Poaceae than R,stionaceae in FSTE could be due mainly 
to the presence of Renosterveld, resulting in the absence or 
scarcity of a suitable habitat for the latter family. Res-
tionaceae are generally found in nutrient-poor soils. The 
Renosterveld is characterized by soils formed from weather-
ed shale, heavier and more fertile than the sands of the 
mountains (Groves et al. 1983). 
Taylor (1978) mentioned the rarity of perennial grasses in 
the western regions of the Cape. Analysis of the Poaceae 
species occurring in the FSTE reveal, however, that ±63% 
of the species are perennials, ±29% annuals and the 
remainder either species which are both annuals or peren-
nials or geophytic in nature. 
With the modem movement of individual species and 
materials between Europe and South Africa making it 
possible for a host of largely cosmopolitan Mediterranean 
grasses to 'immigrate', it is not surprising that according to 
Taylor (1978), up to 50% of the grasses in the Cape Flora 
are exotics. In the FSTE, ±27% of the grasses are exotics. 
The question remains open as to whether a replacement of 
indigenous species (if any) by exotics is taking place 
through the presence of these annual grasses. 
Table 4 Ranking of families (including exotics) of the 
Flora of Stellenbosch (FSTE) according to abundance of 
species (1 = highest, 10 = lowest) compared with similar 
ranking for families of Swartboschkloof (SBK), Cape 
Hangklip (HKL), Cape Point (CP) and the Cape Flora 
(CF) 
Family FSTE SBK HKL CP CF 
Asteraceae 1 1 1 
Fabaceae 2 3 3 4 4 
lridaceae 3 5 5 2 5 
Poaceae 4 2 7 5 13 
Restionaceae 5 4 4 6 7 
Cyperaceae 6 7 6 3 12 
Ericaceae 7 6 2 8 2 
Orchidaceae 8 10 9 7 11 
Proteaceae 9 11 8 11 6 
Scrophulariaceae 10 9 12 12 8 
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According to Taylor (1978), Restionaceae and Proteaceae 
are comparatively scarce in Renosterveld Renosterveld in 
the FSTE does have elements of both families present 
The ranking of the Iridaceae for Swartboschkloof and 
Cape Hangklip is the same as for the Cape Flora. Ranking 
for the FSTE is only slightly higher. The apparent reason for 
this is the inclusion of the Stellenbosch Flats in the study 
area. The Stellenbosch Flats were subjected to heavy 
grazing and burning in the past and, furthermore, were (and 
still are) subjected to winter water-logged and summer arid 
conditions, conditions which favoured hemicryptophytes and 
cryptophytes. Perhaps the Renosterveld also has a role to 
play in the higher number of Iridaceae present 
The ranking of the Cyperaceae in the Stellenbosch area is 
similar to that of Cape Hangklip, lower than that for Cape 
Point and significantly higher than that for the Cape Flora. 
With the Liliaceae subdivided into the several families as 
sugg("~ted by Dahlgren et al. (1985), the once large family is 
not Lpresented in the FSTE. 
The Ericaceae is better represented in Cape Hangklip and 
the Cape Flora than the Stellenbosch area and Cape l'omt 
Probable reasons are a lack of mountains as well as some-
what drier microhabitats in the latter areas. 
The Orchidaceae, Proteaceae and Scrophulariaceae show 
little differences in rank between the various areas. 
Forty-two species which occur in the FSTE are recorded 
in the Red Data Book (Hall & Veldhuis 1985). According to 
Hall and Veldhuis (1985), Haemanthus pumilio Jacq., Prio-
nanthium pholiuroides Stapf, Serruria aemula R. Br. and 
Oxalis natans LJ. are in immediate danger of extinction if 
the factors causing decline continue to operate in this area. 
A total of 158 exotics have been recorded for the FSTE. 
The majority of exotics occur in the three most well-repre-
sented families, namely Asteraceae (20), Fabaceae (25) and 
Poaceae (34). 
Conclusions 
A floristical analysis places the FSTE in perspective with 
respect to the floras of other areas occurring in the Fynbos 
Region. From this analysis of the FSTE, it is apparent that 
the area is rich in species. This provisional checklist was 
compiled mainly from herbarium specimens. In another 
study in progress, a second checklist is being compiled 
based exclusively on recent collections from the study area. 
Comparison of the two lists will give an indication of 
extinction rates in the area during the last ±60 years. 
Preliminary investigations show that large tracts of the 
FSTE area which in the past yielded a wealth of species, 
have fallen prey to agriculture and urbanization. If the 
mountain areas were excluded, an even larger proportion of 
species would be recorded as extinct. Apart from the moun-
tains, which are mainly 'State forest' reserves, only two 
minor nature reserves are proclaimed in the area. Both the 
Duthie Private Nature Reserve of the University of Stellen-
bosch and the Jan Marais Nature Reserve of the municipal-
ity are located on what is left of the Stellenbosch Flats. In 
our view, these two reserves, together with the protected 
mountain areas, give a false sense of security. No reserve 
exists in the Renosterveld here. 
If we want to preserve the species richness as indicated in 
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this checklist, and the resulting species diversity, then the 
apparent tendency to have only a few large nature reserves 
in a region (mainly confmed to mountainous and uneco-
nomical areas) will have to be opposed. What is needed is a 
larger number of smaller reserves spread as far as possible 
throughout the region, irrespective of the agricultural or 
developmental value of the particular tracts of land. 
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Appendix 
CHECKLIST 
Herbarium specimen collections housed in STEU are not parenthesized. Specimens housed in STE 
are included in parenthesis e.g. (Adamson 4058) while those housed in BOL are included in angle 
brackets e.g. <Esterhuysen 33084>. Collection numbers obtained from the PRECIS list are indicated 
in curly parenthesis e.g. {Dower 1234}. Where data was obtained from a publication only, the author 
and publication date are given in square brackets e.g. [McDonald & Morley. 1988]. Exotics are 
marked with hashes ##. 
PTERIDOPHYTA 
20 LYCOPODIACEAE 
Lycopodium carolinianum L. Kritzillger S.II. 
L. cernuum L. lordaall S.II. 
30 SELAGINELLACEAE 
Selaginella pygmaea (Kaulf.) Alston Duthie S.II. sub STEU 
1347 
40 ISOETACEAE 
Isoetes capensis Duthie {Boucher 2502} 
I. stellenbossiensis Duthie {Boucher 2501} 
60 OPHIOGLOSSACEAE 
Ophioglossum bergianum Schlechtd. Viljoell S.II. 
80 OSMUNDACEAE 
Todea barbara (L.) T. Moore Steyll 10 
100 SCHIZAEACEAE 
Mohria caffrorum (L.) Desv. Kruger 85 
Schizaea pectinata (L.) Swartz V/d Merwe 2182 
S. tcnella Kaulf. (F. Kruger 1051) 
140 GLEICHENIACEAE 
Gleichenia polypodioides (L.) J.E. Sm. Perold 14 
160 HYMENOPHYLLACEAE 
Hymenophyllum capense Schrad. Garside S.II. sub STEU 
1042 
H. marlothii Brause Steyll 1 
H. tunbridgense (L.) J.E. Sm. lordaan 741 
175 CYATHEACEAE 
Cyathea capensis (L.f.) J.E. Sm. Van Niekerk S.II. 
220 DENNSTAEDTIACEAE 
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. (Jordaan s.n.) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Lallgeveld S.I1. 
280 ADIANTACEAE 
Adiantum aethiopicum L. Heyns 40 
A. poiretti Wikstr. Goldller S.II . 
Cheilanthes capensis (Thunb.) Swartz Kruger 86 
C. contracta Mett. ex Kuhn [McDollald & Morley. 1988] 
C. hastata (L.f.) Kunze DlIlhie S.II. sub STEU 1342 
C. multifida (Swartz) Swartz Duthie S.II. sub STEU 2138 
Pellaea pteroides (L.) Prantl Heyns 34 
Pteris dentata Forssk. Heylls 16 
520 ASPLENIACEAE 
Asplenium adianlum·nigrum L. HeYl1s 64 
A. aethiopicum (Burm. f.) Becherer Heyl1s 36 
A. monanthes L. Rehm S.II. 
Ceterach cordalum (Thunb.) Desv. Duthie S.I1. sub STEU 
2122 
532 THEL YPTERIDACEAE 
Thelypleris pozoi (Lagasca) Morton Roux 2359 
570 LOMARIOPSIDACEAE 
Elaphoglossum acroslichoides (Hook. & Grev.) Schelpe 
Heylls S.II. 
E. angustatum (Schrad.) Hieron. Avel1ant 7 
590 ASPIDIACEAE 
Polystichum pungens (Kaulf.) Pres I Rehm S.I1. 
Rumohra adiantiforntis (G. Forst.) Ching Rehm S.I1. 
690 BLECHNACEAE 
B1echnum australe L. (Gillett 4056) 
B. capense Burnt. f. (Adamson 4058) 
B. giganteum (Kaulf.) Schlechtend. Buys 303 
B. punctulatum Swartz [McDol1ald & Morley. 19S5] 
CONIFEROPHYTA 
0011 PODOCARPACEAE 
Podocarpus elongatus (Ail.) L'Herit. ex Pers. Heyl1s 114 
0038 CUPRESSACEAE 
Widdringtonia nodiflora (L.) Powrie Garside S.II. sub 
STEU 1023 
MAGNOLIOPHYTA - LILIATAE 
0049 TYPHACEAE 
Typha capensis (Rohrb.) N.E. Br Garside S.I1. sub STEU 
1093 
271 
272 
0058 POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton pectinatus L. Henrici 83 
P. pusillus L. Rehm s.n. 
0065 APONOGETONACEAE 
Aponogeton angustifolius Ait. Venter s.n. 
A. distachyos L. f. collector unknown 
0066 JUNCAGINACEAE 
Triglochin bulbosa L. Kruger 143 
9900 POACEAE 
Agrostis bergiana Trin. {Kerfoot 5172} 
A. lachnantha Nees Duthie s.n. sub STEU 1816 
Aira cupaniana Guss. ## Moffett 31 
Andropogon appendiculatus Nees Balkema 121 
Anthoxanthum dregeanum (Nees) Stapf {Kerfoot 5552} 
A. tongo (Trin.) Stapf Balkema 1 
Aristida diffusa Trin. Vall Rellsburg 193 
A. junciformis Trin. & Rupr. Balkema 7 
Av.ena barbata Poll ex Link Heylls 132 
A. fatua L. ## Duthie 5.11. sub STEU 25 
A. sativa L. ## De Villiers 1914 
Brachypodium distachyon (L.) Beauv. ## Duthie 5.11. sub 
STEU 1617 
B. fle" .. um Nees Duthie s.n. sub STEU 1747 
Briza maxima L. 1111 Schmidt 17 
B. minor L. 1111 Venter s.n. 
Bromus catharticus Vahl ## Venter 5.11. 
B. diandrus Roth. 1111 Duthie s.n. sub STEU 294 
B. hordaceus L. ## Venter s.n. 
B. pectinatus Thunb. 1111 Duthie 5.11 . sub STEU 92 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ## Velller 5.11. 
Coix lacryma.jobi L. ## Collector unknowll 
Cymbopogon marginatus (Steud.) Stapf ex Burll Davy 
Balkema 14 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Duthie s.n. sub STEU 126 
Cynosurus echinatus L. ## {Taylor 7845} 
Dactylis glomerata L. ## Garside 5.11. sub STEU 1116 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. ## Duthie s.n. sub STEU 
474 
Echinochloa crus.galli (L.) Beauv. Mally 5.11. 
Ehrharta bulbosa J.E. Sm. Balkema 31 
E. calycina J.E. Sm. Schmidt 19 
E. capensis Thunb. Van Rensburg 205 
E. dura Nees ex Trin. Van Rellsburg 8 
E. erecta Lam. Duthie 5.11. sub STEU 293 
E. longiflora J.E. Sm. Venter S.n. 
E. longifolia Schrad. Balkema 34 
E. ollonis Kunth ex Nees Balkema 46 
E. ramosa (Thunb.) Thunb. Balkema 49 
E. rehmannii Stapf {Ellis 4676} 
E. rupestris Nees ex Trin. {Esterhuysen 33084} 
E. setacea Nees ex Trin. P. v/d Merwe 25·52 
E. villosa Schult. f. Balkema 50 
Eragrostis capensis (Thunb.) Trin. Vall Rensburg 14 
E. currula (Schrad.) Nees Ruthe/ford 5 
E. elatior Stapf Duthie s.n. sub STEU 1643 
E. samlentosa (Thunb.) Trin. Duthie S.1l. sub STEU 200 
Festuca elatior L. #11 {V /d Merwe 1243} 
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F. scabra Vahl Balkema 58 
Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.E. Hubb. ## 
Duthie S.n. sub STEU 1886 
Hainardia cylindrica (Willd.) Geuter ## Rehm. s.ll. 
Helictotrichon dodii (Stapf) Schweick. Van Rensburg 226 
H. hirtulum (Steud.) Schweick. {Ellis 2252} 
H. leoninum (Steud.) Schweick. {Rehm 602} 
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E. Hubb. Duthie 
s.n. sub STEU 1841 
Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult. Van 
Rellsburg 20 
HoIcus lanatus L. 11# Collector unkllown 
H. setiger Nees Duthie S.n. sub STEU 1777 
Hordeum murinum L. 1111 Duthie s.n. sub STEU 16 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Rutherford 4 
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel Balkema 66 
Koeleria capen sis (Steud.) Nees Balkema 73 
Lolium rigidum Gaudin ## Duthie 5.11. sub STEU 28 
L. multinorum Lam. ## Duthie s.n. sub STEU 271 
L. temulentum L. ## Dlllhie s.n. sub STEU 193 
Lophochloa cristata (L.) Hyl. ## Duthie s.n. sub STEU 
1568 
Melica racemosa Thunb. Van Rellsburg 478 
Melinis repens (Willd.) Zizka R.B. v/d Me/we s.n. 
Merxmuellera cincta (Nees) Conert Balkel11a s.n. 
M. lupulina (Thunb.) Conert Balkel11a 20 
M. rufa (Nees) Conert Van Rensburg 198 
M. stricta (Schrad.) Conert Balkema 24 
Panicum maximum Jacq. R.B. v/d Me/we 5.11. 
P. stapfianum Fourc. Dlilhie 5.11. sub STEU 1684 
Paspalum dilatatum Poi ... ## Duthie 5.11. sub STEU 219 
P. distichum L. R.B. v/d Me/we 5.11. 
P. vagina tum Swartz Boucher, Lalldman & Net 5489 
Pennisetum clandestinum Chiov. ## Kruger 201 
P. macrourum Trin. Rutherford 70 
P. setaceum (Forssk.) Chiov. ## R.B. v/d Menve s.n. 
P. thunbergii Kunth Duthie s.n. sub STEU 46 
Pentameris macrocalycina (Steud.) Schweick. Balkema 84 
P. thuarii Beauv. Balkema 86 
Pentaschistis ampla (Nees) McClean P. v/d Merwe 2073 
P. aristidoides (Thunb.) Stapf Balkema 119 
P. aspera (Thunb.) Stapf Balkema 163 
P. aurea (Steud.) McClean Balkel11a 104 
P. barbata (Nees) Linder {Ellis 2219} 
P. capensis (Nees) Stapf Balkel11a 117 
P. colorata (Steud.) Stapf Balkema 138 
P. curvifolia (Schrad.) Stapf Rutherford 69 
P. densifolia (Nees) Stapf Balkema 131 
P. ecklonii (Nees) McClean Balkema 140 
P. glandulosa (Schrad.) Linder (Vall Rensburg 248) 
P. malouinensis (Steud.) Clayton Van Rellsburg 44 
P. pallescens (Schrad.) Stapf Balkema 123 
P. pallida (Thunb.) Linder {Taylor 603l} 
P. pusilla (Nees) Linder {V /D Merwe 2140} 
P. tortuosa (Trin.) Stapf Balkel11a 144 
P. triseta (Thunb.) Stapf Van Rellsburg 249 
P. viscidula (Nees) Stapf {Taylor 4204} 
Phalaris minor Retz. ## Avenallt s.n. 
Phragmites australis (Cav.) Steud. Duthie 5 .11 . sub STEU 
821 
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Poa annua L ## Venter s.n. 
Polypogon monspeliensis (L) Desf. ## Kruger 266 
P. viridis (Gouan.) Breistr. ## Duthie s.n. sub STEU 27 
Prionanthium pholiuroides Stapf {Duthie s.n. sub STEU 
1767} 
Pseudopentameris macrantha (Schrad.) Conert (Ellis 
2266) 
Schismus barbatus (Loell. ex L) Theil. [Boucher. 1987] 
Sporobolus afrieanus (Poir.) Robyns & Tournay Van 
Rensburg 50 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze Duthie s.n. sub 
STEU 297 
Stipa dregeana Steud. {Kerfoot 5797} 
Stipagrostis ciliata (Desf.) De Winter [Boucher, Landman 
& Nel. 1989] 
S. zeyheri (N ees) De Winter Balkema 11 
Themeda triandra Forssk. Perold 5 
Tragus berteronianus Schult. R.B. vld Merwe s.n. 
Tribolium acutillorum (Nees) Renvoize P. vld Merwe 
2112 
T. alternans (Nees) Renvoize Balkema 172 
T. amplexum Renvoize {V Id Merwe 23.44} 
T. brachystachyum (Nees) Renvoize Balkema 167 
T. echinatum (Thunb.) Renvoize P. vld Me/we 24-97 
T. hispidum (Thunb.) Desv. Balkema 77 
T. obliterum (Hemsl.) Renvoize Duthie S.n. sub STEU 
1805 
T. uniolae (L f.) Renvoize Balkema 176 
Vulpia bromoides (L) S.F. Gray ## Van Rensburg 260 
V. muralis (Kunth) Nees ## [Boucher, Landman, Net. 
1989] 
V. myuros (L) C.C. Gmel ## {Van Rensburg 260} 
0452 CYPERACEAE 
Bulbostylis burchelIii (Fieat. & Hiern) C.B. CI. 
{Esterhuysen 18489} 
Carex cIavata Thunb. Smith 1391 
C. schlechteri Nelmes Duthie S.n. sub STEU 996 
Carpha bracteosa C.B. CI. {Taylor 5220} 
C. capitellata (Nees) Boeck. Duthie s.n. sub STEU 1796 
C. glomerata (Thunb.) Nees Smith s.n. 
Chrysithrix capensis L (eL. Wicht 612) 
Cyperus denudatus L f. Garside s.n. sub STEU 998 
C. esculentus L {Bos 10} 
C. fastigiatus Rottb. Duthie s.n. sub STEU 824 
C. longus L Duthie s.n. sub STEU 825 
C. sphaerospemlUs Schrad. Duthie s.n. sub STEU 1652 
C. tenellus L f. Kruger 184 
C. textilis Thunb. Garside s.n. sub STEU 1118 
Eleocharis Iimosa (Schrad.) Schult. Duthie s.n. sub STEU 
198 
Epischoenus complanatus Levyns {Taylor 70S8} 
E. dregeanus (Boeck.) Le''Yns {Taylor 5720} 
E. gracilis Levyns {Kerfoot 5688} 
Ficinia albieans Nees Boucher, Landman & Nel5621 
F. bergiana Kunth [McDonald & Morley. 1988] 
F. brevi folia Nees ex Kunth Duthie s.n. sub STEU 1807 
F. bulbosa (L) Nees Duthie s.n. sub STEU 890 
F. capitella (Thunb.) Nees {Taylor 4203} 
F. deusta (Berg.) Levyns R.B. vld Merwe 48 
F. ecklonea (Steud.) Nees [McDonald & Morley. 1988] 
F. fascicularis Nees (P. vld Merwe 20-96) 
F. filiformis (Lam.) Schrad. Kruger 52 
F. grandillora Arnold & Gordon-Gray (P. vld Merwe 22-
62) 
F. indica (Lam.) Pfeiffer Rutherford 3 
F. monticola Kunth (P. vld Merwe 2145) 
F. nigrescens (Schrad.) J. Raynal Duthie s.n. sub STEU 
891 
F. oligantha (Steud.) J. Raynal {Taylor 5202} 
F. polystachya Levyns {Taylor 4597} 
F. radiata (L f.) Kunth Duthie s.n. sub STEU 710 
F. trichodes (Schrad.) Benth. & Hook. f. [McDonald & 
Morley. 1988] 
F. tristachya (Rottb.) Nees Duthie s.n. sub STEU 177 
Fuirena hirsuta (Berg.) P.L Forbes Duthie s.n. sub STEU 
149 
Isolepis antarctica Nees Duthie s.n. sub STEU 1673 
I. cernua (Vahl) Roem. & Schult. Duthie s.n. sub STEU 
1725 
I. digitata Schrad. P. vld Mcnve 23-34 
I. Iluitans (L) R. Br. Duthie s.n. sub STEU 1723 
I. hystrix (Thunb.) Nees Kruger 179 
I. incomtula Nees Duthie s.n. sub STEU 1005 
I. ludwigii Kunth Duthie s.n. sub STEU 1721 
I. marginata (Thunb.) Dietr. {Stinon 6204} 
I. natans (Thunb.) Dietr. Duthie s.n. sub STEU 1004 
I. prolifer R. Br. Duthie s.n. sub STEU 800 
I. pusilla Kunth Rehm s.n. 
I. striata (Nees) Kunth {Strey 78I} 
I. trachyspemta Nees [Boucher. 1987] 
Mariscus congestus (Va hI) C.B. Ct. {Bos 34} 
M. thunbergii (Vabl) Schrad. {Haynes 1112} 
Neesenbeckia punctoria (Vabl) Levyns [McDonald. 1983] 
Pycreus polystachyos (Rottb.) Beauv. {Bas 10} 
Schoenoxiphium ecklonii Nees Duthie s.n. sub STEU 775 
S. lanceum (Thunb.) Kuekenth. Jordaan 82 
Scirpus venustulus Boeck. [McDonald & Morley. 1988] 
Tetraria autumnalis Levyns {Taylor 3407} 
T. bromoides (Lam.) Pfeiffer Garside s.n. sub STEU 29 
T. burmannii (Schrad.) C.B. CI. [McDonald & Morley. 
1988] 
T. capillacea (Thunb.) C.B. CI. P. vld Merwe 21-50 
T. compar (L) Lestib. Duthie S.n. sub STEU 1869 
T. crassa Levyns [McDonald & Morley. 1988] 
T. cuspidata (Rottb.) C.B. ct. Kruger 51 
T. exilis Levyns {Taylor 4666} 
T. fasciata (Rottb.) C.B. CI. (McDonald 638) 
T. fimbriolata (Nees) C.B. CI. [McDonald & Morley. 1988] 
T. Ilexuosa (Thunb.) C.B. CI. [McDonald & Morley. 1988] 
T. involucrata (Rottb.) C.B. CI. [McDonald & Morley. 
1988] 
T. mierostachys (Vabl) Pfeiffer Bouche/; Landman & Nel 
5589 
T. nigrovaginata (Nees) c.B. Ct. {Taylor 4644} 
T. pieta (Boeck.) c.B. CI. P. vld Merwe 21-46 
T. pillansii Le''Yns {Taylor 3269} 
T. sylvatica (Nees) C.B. Ct. Jordaan s.n. 
T. ustulata (L.) C.B. CI. Kruger 58 
273 
274 
Trianoptiles capensis (Steud.) Harv. Duthie S.II. sub 
STEU 1711 
T. solitaria (C.B. CI.) Levyns Duthie s.n. sub STEU 1712 
0748 ARACEAE 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Hill 2 
0796 LEMNACEAE 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. {Van Sclwor A} 
0804 RESTIONACEAE 
Anthochortus crinalis (Mast.) Linder (Kruger 461) 
A. graminiColius (Kunth) Linder <Parker 4592> 
Askidiosperma andreaeanum (pillans) Linder 
(Esterhuysell 35384) 
A. chartaceum (Pillans) Linder {Vall Rensburg 208l} 
A. esterhuyseniae (Pillans) Linder <Esterhuysen31933> 
A. paniculatum (Mast.) Linder (P. v/d Merwe 21-76) 
Calopsis esterhuyseniae (Pillans) Linder [McDonald & 
Morley. 1988) 
C. membranacea (Pillans) Linder P. v/d Merwe 2083 
C. paniculata (Rottb.) Desv. Duthie S.II. sub STEU 1477 
C. rigid a (Mast.) Linder P. v/d Me/we 21-54 
C. viminea (Rottb.) Linder Kruger 275 
Cannomois virgata (Rottb.) Steud. P. v/d Merwe 2095 
Ceratocaryum argenteum Nees ex Kunth (Taylor 10126) 
Chondropetalum ebracteatum (Kunth) Pillans [P. v/d 
Merwe.l%6] 
C. rectum (Mast.) Pillans Duthie S.Il. sub STEU 1625 
C. hookerianum (Mast.) Pillans P. v/d Me/we 2092 
C. mucronatum (Nees) Pillans P. v/d merwe 21-85 
C. nudum Rottb. Duthie 5.11. sub STEU 973 
Elegia asperiflora (Nees) Kunth Duthie S.II. sub STEU 
1624 
E. capensis (Burnt. C.) Schelpe lordaall 432 
E. coleura Nees ex Mast. Duthie S.II. sub STEU 1623 
E. fistulosa Kunth P. v/d Merwe 21-44 
E. grandis (Nees) Kunth {Taylor 5042} 
E.juncea L. (E.F. Kruger 112) 
E. neesii Mast. Kruger 114 
E. racemosa (Poir.) Pers. [Werger et al. 1972) 
E. spathacea Mast. P. v/d Merwe 2081 
E. squamosa Mast. Duthie 5.11. sub STEU 1634 
E. thyrsifera (Rottb.) Pers. [Werger et al. 1972) 
E. vaginulata Mast. lordaall 423 
Hypodiscus albo-aristatus (Nees) Mast. Kruger 92 
H. aristatus (Thunb.) Nees P. v/d Merwe 2097 
H. willdenowia (Nees) Mast. Kruger 97 
Ischyrolepis capensis (L.) Linder Kruger 55 
I. curvibracteata Esterhuysen <Esterhuysen 33115> 
I. duthieae (pillans) Linder Duthie 5.11. sub STEU 1604 
I. Crate rna (Kunth) Linder {Esterhuysen11478} 
I. gaudichaudiana (Kunth) Linder lordaan 400 
I. paludosa (Pillans) Linder R.v/d Merwe 53 
I. sieberi (Kunth) Linder (McDollald 637) 
I. subverticillata Steud. Duthie S.II. sub STEU 1714 
I. triflora (Rottb.) Linder Duthie s.n. sub STEU 1648 
Platycaulos depauperatus (Kunth) Linder P. v/d Me/we 
24-42 
Restio biCarius Mast. P. v/d Merwe 21-57 
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R. bifidus Thunb. P. v/d Me/we 21-61 
R. bolusii Pillans P. v/d Merwe 2082 
R. burchellii Pillans <Esterhuysell 33658> 
R. capillaris Kunth Rehm s.n. 
R. corneolus Esterhuysen <Esterhuysen34590> 
R. debilis Nees <Esterhuysell 33086> 
R. degenerans Pillans {Esterhuysen 33085} 
R. dispar Mast. Rehm 5.11. 
R. distans Pillans {Esterllllysen S.II.} 
R. echinatus Kunth P. v/d Merwe 21-51 
R. egregius Hochst. P. v/d Merwe 21-56 
R. filiComlis Poir. Kruger 59 
R.leptostachyus Kunth P. v/d Merwe 2102 
R. micans (Kunth) Nees [Boucher. 1987] 
R. multiflorus Spreng. (MM Walgate 980) 
R. pachystachyus Kunth {Kerfoot 6056} 
R. perplexus Kunth (MM Walgate 990) 
R. pillansii Linder <Esterhuysen31932> 
R. purpurascens Nees ex Mast. (Taylor 10097) 
R. quadratus Mast. (MM Walgate 995) 
R. sarocIadus Mast. P. v/d Merwe 2085 
R. sejunctus Mast. {Kerfoot 5756} 
R. subtilis Nees ex. Mast. [Boucher, Lalldman & Nel. 
1989) 
R. tetragonus Thunb. Duthie S.II. sub STEU 909 
R. triticeus Rottb. Kruger 29 
R. versatilis Linder P. v/d merwe 21-59 
R. zwartbergense Pillans {Esterhuysen 31940} 
Staberoha cernua (L. C.) Dur. & Schinz (M.M. Walgate 
963) 
Thamnochortus cinereus Linder (R.S. Adamson 3970) 
T. erectus (Thunb.) Mast. Duthie S.II. sub STEU 1775 
T. Cruticosus Berg_ Dlllhie 5.11. sub STEU 1780 
T. gracilis (Dur. & Schinz) Mast. [McDollald & Morley. 
19S5) 
T. insignis Mast. {Thompsoll 188} 
T. lucens (Poir.) Linder Kruger 137 
T. pulcher Pillans <Esterhuysell 33095> 
Willdenowia arescens Kunth Duthie S.II. sub STEU 1693 
W. glomerata (Thunb.) Linder {Kruger 451} 
W. sulcata Mast. Duthie 5.11. sub STEU 1792 
0893 COMMELINACEAE 
Commelina benghalensis L. Herre 2125 
0930 JUNCACEAE 
Juncus buConius L. ## Duthie S.II. sub STEU 1803 
J- capensis Thunb. Garside S.II . sub STEU 999 
J. cephalotes Thunb. Duthie S.II. sub STEU 109 
J. dregeanus Kunth Duthie S.II. sub STEU 1804 
J. eCCusus L. [P. v/d Merwe. 1966] 
J. lomatophyllus Spreng. P. v/d Merwe 2020 
J. punctorius L. C. Rehm S.II. 
J. rigidus DesC. Kruger 268 
J. rupestris Kunth Dlllhie S.Il. sub STEU 1731 
Prionium serratum (I... C.) Drege ex E- Mey. Garside S.II. 
sub STEU997 
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0942 LILIACEAE 
COLCHICACEAE 
Androcymbium capense (L.) Krause Duthie s.n. sub STEU 
1816 
Baeometra uniflora (Jacq.) GJ. Lewis Heyns 113. 
Onixotis punctata (L.) MabberJey P. v/d Merwe 21-92 
O. triquetra (L. f.) MabberJey Collector unknown 
Ornithogalum dregeanum Kunth {Esterhuysen 8378} 
O. graminifolium Thunb. (Taylor 9551) 
O. hispidum Hornem. Duthie s.n. sub STEU 260 
O. nanodes Leighton Duthie s.n. sub STEU 2222 
O. niveum Ail. P. v/d Merwe 2137 
O. pilosum L. f. Smith s.n. sub STEU 1412 
O. rogersii Bak. {V /d Merwe 2137} 
O. suaveolens Jacq. Collector unknown sub STEU 689 
O. thyrsoides Jacq. P. v/d Merwe 23-68 
Wurmbea inusta (Bak.) B. Nord. {Bos 655} 
W. monopetala (L. f.) B. Nord. {Taylor 5157} 
W. recurva B. Nord. {V /d Merwe 993} 
W. spicata (Burnt. f.) Dur. & Schinz Rutherford 49 
ASPHODELACEAE 
Aloe haemanthifolia Berger & Marloth {V / d Merwe 
2684} 
A. mitriformis Mill. Strydom 1 
Anthericum rangei Engl. & Krause Collector unknown 
Bulbine alooides (L.) Willd. Ruthe/ford 11 
B. favosa (Thunb.) Roem. & Schult. Kruger s.n. 
B. tuberosa (Mill.) Oberm. [McDonald & Morley. 1988] 
Bulbinella trinervis (Bak.) P.L. Perry {Taylor 4664} 
B. triquetra (L. f.) Kunth P. v/d Merwe 21-90 
Caesia contorta (L. f.) Dur. & Schinz Duthie s.n. sub 
STEU 827 
Chlorophytum rigidum Kunth Kruger 171 
C. triflorum (Ait.) Kunth (Gil/ell 1767) 
C. undulatum (Jacq.) Oberm. Kruger 132 
Kniphofia tabularis Marloth {Kerfoot 5673} 
K. uvaria (L.) Oken Garside s.n. sub STEU 1025 
Trachyandra brachypoda (Bak.) Oberm. Garside s.n. sub 
STEU 1021 
T. chlamydophylla (Bak.) Obenn. Kruger 138 
T. filiCorntis (Ait.) Oberm. Duthie s.n. sub STEU 972 
T. flexifolia (L. f.) Kunth Duthie s.n. sub STEU 1934 
T. hirsuta (Thunb.) Kunth Elliot 3 
T. hispida (L.) Kunth Kruger 81 
T. muricata (L. f.) Kunth Naude 2 
T. revoluta (L.) Kunth Kruger 142 
T. tabularis (Bak.) Oberm. Bouche/; Landman & Nel 
5632 
ERIOSPERMACEAE 
EriospernlUm capense (L.) Thunb. {Duthie S.n. sub STEU 
1373} 
E. cernuum Bak. {Snijman 669} 
E. confertum Bak. Duthie S.n. sub STEU 492 
E. cordifornte Salter {Primos 13316} 
E. duthieae Salter Duthie s.n. sub STEU 1373 
E. graminifolium A.V. Duthie s.n. sub STEU 1359 
E. lancifolium Jacq. Duthie s.n. sub STEU 448 
E. proliferum Bak. {Duthie S.n. sub STEU 1356} 
E. pubescens Jacq. R.B. v/d Merwe 27 
E. pumilum Salter Duthie s.n. sub STE U 1370 
E. spirale (L.) Berg. Duthie s.n. sub STEU 1647 
ALLIACEAE 
Agapanthus africanus (L.) Hoffmg. P. v/d Me/we 2064 
Allium triquetrum L. BOllcher, Landman & Nel 5580 
Tulbaghia alliacea L. f. DUlhie s.n. sub STEU 415 
T. capensis L. [Boucher. 1987] 
HYACINTHACEAE 
Albuca canadensis (L.) Leighton Wiese 2 
A. spiralis L. f. Duthie s.n. sub STEU 1871 
Drimia elata Jacq. DUlhie s.n. sub STEU 1447 
D. media Jacq. Smith 1451 
Lachenalia aloides (L. f.) Hort. ex Aschers. & Graebn. 
(B.!. Durand 90) 
L. fistulosa Bak. {Fugler 17} 
L. orchioides (L.) Ait. Wand 1 
L. reflexa Thunb. Dlilhie s.n. sub STEU 553 
L. rub ida Jacq. Collector unknown sub STEU 1657 
L. unicolor Jacq. Kruger 131 
L. unifolia Jacq. P. v/d Merwe 23-54 
Polyxena corymbosa (L.) Jessop Kruger 21 
Rhadamanthus montanus B. Nord. {Esterhuysen 11456} 
Tenicroa exuviata (Jacq.) Speta DUlhie S.Il . sub STEU 
1750 
T. filifolia (Jacq.) Oberm. Duthie s.n. sub STEU 1790 
Urginea dregei Bak. Kruger 215 
U. epigea R.A. Dyer {Duthie S.Il. sub STEU 1603} 
U. minor A.V. Duthie Collector unknown sub STEU 747 
U. modesta Bak. DlIllzie s.n. sub STEU 1613 
U. pusilla (Jacq.) Bak. lordaan 275 
ASPARAGACEAE 
Myrsiphyllum asparagoides (L.) Willd. Duthie s.n. sub 
STEU 1499 
M. declinatum (L.) Obernl. Duthie s.n. sub STEU 527 
M. kraussianum Kunth {V /d Merwe 861} 
M. scandens (Thunb.) Oberm. Duthie S.n. sub STEU 1121 
M. undulatum (L. C.) Obernl. Duthie s.n. sub STEU 1085 
Protasparagus africanus (Lam.) Obernl. Duthie s.n. sub 
STEU217 
P. capensis (L.) Oberm. lordaan 525 
P. compactus (Salter) Obernt. P. v/d Merwe 24-98 
P. exuvialis (Burch.) Oberm. [Boucher. 1987] 
P. retrofractus (L.) Obernt. Duthie s.n. sub STEU 452 
P. rubicundus (Berg.) Obernt. Duthie s.n. sub STEU 451 
1157 HAEMODORACEAE 
Dilatris corymbosa Berg. Hugo s.n. sub STEU 1323 
D. pillansii W.F. Barker {Taylor 5595} 
D. visco sa L. f. Krige 5.11. sub STEU 1996 
Wachendorfia brachyandra \V.F. Barker (P. v/d Me/we 
22-71) 
W. paniculata Burm. Kruger 171 
W. parviflora W.F. Barker {Strey 509} 
W. thyrsiflora Burnl. Collector unknown 
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1166 AMARYLLIDACEAE 
Amaryllis belladonna L Dillel s.n. sub STEU 1810 
Boophane disticha (L f.) Herb. {Boucher 329} 
B. guttata (L) Herb. P. v/d MelWe 20-15 
Brunsvigia orienta lis (L) Ait. ex Eckl. Kruger 211 
Carpolyza spiralis (L'Herit.) Salisb. Duthie s.n. sub STEU 
1879 
Cybistetes longifolia (L) Milne-Redh. & Schweick. 
Kruger 209 
Cyrtanthus angustifolius (L f.) Ait. {Snijman194} 
C. ventricosus (Jacq.) Willd. (D. Kleyn 50) 
Gethyllis afra L Nel S.n. sub STEU 1809 
G. spiralis (Thunb.) Thunb. Collector unknown 
Haemanthus coccineus L Duthie s.n. sub STEU 768 
H. pumilio Jacq. P. v/d MelWe 2021 
H. sanguineus Jacq. Kruger 210 
Nerine sarniensis (L) Herb. [Po v/d Merwe. 1966] 
Tedingea tenella (L f.) D. & U. Muller·Doblies Duthie 
s.n. sub STE U 504 
1229 OlD HYPOXIDACEAE 
Empodium plicatum (Thunb.) Garside Kmger 22 
Pauridia minuta (L f.) Dur. & Schinz Kruger 69 
Spiloxene alba (Thunb.) Fourc. Kruger 32 
S. aquatica (L f.) Fourc. Venter s.n. 
S. capensis (L) Garside Venter s.n. 
S. curculigoides (H.Bol.) Garside Swart 2 
S. flaccida (Nel) Garside Collector ullkllowlI sub STEU 
584 
S. maximiliani (Schltr.) Garside (D. Ie Maitre 475) 
S. minuta (L) Fourc. R. v/d Me/we 45 
S. ovata (L f.) Garside Kruger 82 
S. schlechteri (H.Bol.) Garside R. v/d Menve 82 
S. serrata (Thunb.) Garside {V /d MelWe 990} 
1231 TECOPHILAEACEAE 
Cyanella hyacinthoides L P. v/d Menve 24-47 
C. lutea L f. Duthie s.n. sub STE U 1166 
1259 IRIDACEAE 
Aristea africana (L) Hoffmg. P. v/d MelWe 21-79 
A. confusa Gilldbl. Kruger 189 
A. lugens (L f.) Horton ex Steud. Smith S.II. sub STEU 
1432 
A. major Andr. P. v/d Menve 23-93 
A. spiralis (L f.) Ker·Gawl. {Kerfoot K5395} 
Babiana ambigua (Roem. & Schult.) G..J. Lewis [Lewis. 
1959] 
B. angustifolia Sweet [Lewis. 1959] 
B. disticha Ker·Gawl. Boucher, Lalldman & Nel 5620 
B. nana (Andr.) Spreng. [BoUCher. 1987] 
B. odorata L Bol. [Boucher. 1987J 
B. ringens (L) Ker-Gawl. Tittertoll S.II. sub STEU 1199 
B. stricta (Ait.) Ker-Gawl. [Po v/d MelWe. 1966] 
Bobartia filiforntis (L f.) Ker-Gawl. Duthie S.Il. sub STEU 
1631 
B. gladiata (L f.) Ker·Gawl. Avellant 2 
B. indica L Duthie S.II. sub STEU 1429 
Chasmanthe aethiopica (L) N.E. Br. P. v/d Menve 22-90 
C. floribunda (Salisb.) N.E. Br. Kruger 269 
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Ferraria crispa Burnt. Duthie S.II. sub STEU 1868 
Galaxia alata Goldbl. Cameroll S.II. sub STEU 1921 
G. fugacissima (L f.) Druce Kruger 95 
G. ovata Thunb. Garside S.II. sub STEU 1139 
G. versicolor Salisb. ex Klatt [Goldblalt. 1979] 
Geissorhiza aspera Goldbl. P. v/d MelWe 23-39 
G. bolusii Bak. (McDollald 846) 
G. hesperanthoides Schltr. [Goldblatt. 1985] 
G. hispidula (R.c. Fost.) Goldbl. [Goldblall. 1985] 
G. humilis (Thunb.) Ker-Gawl. Collector ullkllown 
G. imbricata (Delaroche) Ker-GawI. Kruger 169 
G. inflexa (Delaroche) Ker-Gawl. Duthie s.n. sub STEU 
656 
G.juncea (Link) A. Dietr. (G.J. Lewis 58954) 
G. ovata (Burnt. f.) Aschers. & Graebn. P. v/d Me/we 22-
93 
G. pseudinaequalis Goldbl. {EsterlutyseIl35281} 
G. setacea (l'hunb.) Ker-Gawl. Duthie S.II. sub STEU 521 
G. umbrosa G..J. Lewis (£.1. Borchardt 119) 
Gladiolus alatus L {Lutjeharms 7173} 
G. blommesteinii L Bol. [Po v/d MelWe. 1966] 
G. brevifolius Jacq. [Lewis !1.1dl.. 1972] 
G. carinatus Ail. {Loyd 1202} 
G. carneus Delaroche (McDollald 793) 
G. debilis Ker-Gawl. (E.1. Borchardt 182) 
G. gracilis Jacq. [Po v/d Me/we. 1966] 
G. hyalinus Jacq. [Po v/d MelWe. 1966] 
G. inflatus Thunb. [Lewis !1.1dl.. 1972] 
G. maculatus Sweet {Bos 37651} 
G. martleyi L. Bol. (E.F. Kruger 163) 
G. nerineoides G..J. Lewis {Borchards 56244} 
G. ornatus Klatt [Lewis !ll.1dl.. 1972] 
G. punctulatus Schrank (G.J. Lewis s.n.) 
G. recurvus L {Bos 175} 
G. tenellus Jacq. {Loyd 1195} 
Gynandriris setifolia (L f.) R.C. Fost. Duthie S.Il. sub 
STEU 2190 
Hesperantha falcata (L f.) Ker-Gawl. Kruger 99 
H. montigena Goldbl. [Goldblatt. 1984] 
H. pilosa (L f.) Ker-Gawl. Duthie s.n. sub STEU 1535 
H. radiata (Jacq.) Ker-GawI. Dill/lie S.Il. sub STEU 1585 
H. spicata (Burm. f.) N.E. Br. Duthie S.Il. sub STEU 1497 
Hexaglottis lewisiae GoldbI. Kruger 235 
H. longifolia (Jacq.) Vent. Duthie S.Il. sub STEU 2041 
H. virgata (Jacq.) Sweet R. v/d Me/we 186 
Homeria collina (Thunb.) Salisb. Duthie S.Il. sub STEU 
1690 
H. flaccid a Sweet Boucher, Lalldman & Nel 5596 
H. miniata (Andr.) Sweet Dlilhie S.Il. sub STEU 1591 
H. ochroleuca Salisb. Dlilhie S.Il. sub STEU 1760 
Homoglossum watsonium (Thunb.) N.E. Br. Smith S.Il. 
sub STEU 862 
Ixia sp. cf. flex"Uosa L. (C.S. IIlibbard 129) 
I. capillaris L f. DlIlhie S.Il. sub STEU 1507 
I. cochlearis G..J. Lewis {Wicht 27196} 
I. dubia Vent. Duthie s.n. sub STEU 105 
I. maculata L [Po v/d MelWe. 1966] 
I. paniculata Delaroche Collector ullkllOWII 
I. polystachya L Duthie S.II. sub STEU 744 
I. scillaris L var. scillaris Steyn S.II. sub STEU 785 
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I. versicolor GJ. Lewis Haddad s.n. sub STEU 2082 
Lapeirousia anceps (L. C.) Ker-Gawl. Duthie s.n. sub 
STEU 1794 
L. corymbosa (L.) Ker-Gawl. Collector unknown 
Melasphaerula ramosa (L.) N.E. Br. {Duthie. 1930} 
Micranthus alopecuroides (L.) Rothm. Rutherford 66 
M. junceus (Bak.) N.E. Br. Kruger 263 
M. tubulosus (Burnl.) N.E. Br. Venter s.n. sub STEU 308 
Moraea angusta (Thunb.) Ker-GawI. Heyns 250 
M. bellendenii (Sweet) N.E. Br. Duthie S.n. sub STEU 
1751 
M. bituminosa (L. f.) Ker-Gawl. Heyns 211 
M. ciliata (L. f.) Ker-Gawl. Heyns 218 
M. cooperi Bak. Duthie S.n. sub STE U 1720 
M. fugax (Delaroche) Jacq. Kruger 170 
M. gawleri Spreng. Kruger 230 
M. inconspicua Goldbl. Heyns 210 
M. lugubris (Salisb.) Goldbl. Heyns 221 
M. papilionacea (L. f.) Ker-Gawl. Heyns 224 
M. ramosissima (L. f.) Druce Collector unknown 
M. tricolor Andr. [Goldblatt. 1986] 
M. tricuspidata (L. f.) GJ. Lewis [Goldblatt. 1986] 
M. tripe tala (L. f.) Ker-Gawl. Rutherford 24 
M. unguiculata Ker-Gawl. Duthie S.n. sub STEU 742 
M. vegeta L. Heyns 219 
M. villosa (Ker-Gawl.) Ker-Gawl. Duthie s.n. sub STEU 
1151 
Romulea cruciata (Jacq.) Bak. Kruger 118 
R. flava (Lam.) De Vos Kruger 83 
R. gracillima Bak. (G.1. Lewis 58956) 
R. hirsuta (Eckl. ex Klatt) Bak. Kruger 135 
R. minutiflora Klatt Duthie s.n. sub STEU 1463 
R. rosea (L.) Eckl. Kruger 117 
R. tabularis Eckl. ex Beg. Duthie s.n. sub STEU 1927 
R. triflora (Burm. f.) N.E. Br. (E.1. Borchardt 65) 
Sparaxis bulbifera (L.) Ker-Gawl. Boucher, Landman & 
Nel5634 
S. grandiflora (Delaroche) Ker-Gawl. Lotter 2 
S. villosa (Burm. f.) Goldbl. Liebenberg 2 
Thereianthus ixioides GJ. Lewis (Forsyth 504) 
T. lapeyrousioides (Bak.) GJ. Lewis P. v/d Merwe 23-94 
T. spicatus (L.) GJ. Lewis P. v/d Merwe 24-43 
Tritonia crispa (L. f.) Ker-Gawl. Kruger 255 
Tritoniopsis burchellii (Burm. f.) GoldbI. {Taylor 5702} 
T. dodii (GJ. Lewis) GJ. Lewis (WL. van Rensburg 263) 
T. lata (L. BoI.) GJ. Lewis Hauptfleisch s.n. sub STEU 
1213 
T. nervosa (Thunb.) GoldbI. non. Lewis (1959) Collector 
unknown sub STEU 351 
T. parviflora (Jacq.) GJ. Lewis Hugo s.n. sub STEU 1322 
T. ramosa (Eckl. ex Klatt) GJ. Lewis Duthie s.n. sub 
STEU 1072 
T. triticea (Burm. f.) Goldbl. P. v/d Merwe 2170 
Watsonia angusta (Jacq.) Ker-Gawl. [P. v/d Merwe. 1966] 
W. borbonica (Pourret) Goldbl. P. v/d Merwe 23-41 
W. fourcadei J.W. Mathews & L. Bol. [Goldblatt. 1989] 
W. marginata (L. f.) Ker-Gawl. Collector unknown sub 
STEU 104 
W. meriana (L.) Mill. Garside S.n. sub STEU 1057 
W. pyramidata (Andr.) Stapf [P. v/d Merwe. 1966] 
W. rogersii L. BoI. [Goldblatt. 1989] 
W. schlechteri L. BoI. [Goldblatt. 1989] 
W. spectabilis Schinz Markotter s.n. sub STEU 1563 
1389 ORCHIDACEAE 
Bartholina burnlanniana (L.) Ker-Gawl (Visser 64) 
Ceratandra atrata (L.) Dur. & Schinz Leisk s.n. sub 
STEU 1406 
Corycium carnosum (Lind I.) Rolfe (Oliver 9339) 
C.orobanchoides (L. f.) Schltr. Kruger s.n. sub STEU 379 
Disa atricapilla (Harv. ex Lindl.) H. Bol. English s.n. sub 
STEU 1192 
D. begleyi L. Bol. (Oliver 9418) 
D. bivalvata (L. f.) Dur. & Schinz Collector unknown sub 
STEU 1325 
D. cornuta (L.) Swartz Leisk s.n. sub STEU 1405 
D. cylindrica (Thunb.) Swartz (Oliver 9349) 
D. draconis (L. f.) Swartz Collector unknown sub STEU 
749 
D. felTuginea (Thunb.) Swartz Collector unknown sub 
STEU 1174 
D. filicornis (L. f.) Thunb. (E.1. Borchardt 296) 
D. obtusa Lindl. (Oliver 9340) 
D. tenella (L. f.) Swartz Duthie S.1l. sub STEU 985 
D. tenuifolia Swartz (E.l. Borchardt 298) 
D. tenuis LindI. (CL. Wicht 281) 
D. tripetaloides (L. f.) N.E. Br. {Travers-Jackson 7282} 
D. uncinata H. Bol. {Travers-Jackson 7283} 
D. uniflora bel·g. P. v/d Me/we 2138 
Disperis capensis (L.) Swartz Benadt 7 
D. circumllexa (L.) Dur. & Schinz Garside s.n. sub STEU 
1696 
D. cucullata Swartz Garside s.n. sub STEU 945 
D. paludosa Harv. ex Lindl. (Oliver 9348) 
D. villosa (L. f.) Swartz Duthie s.n. sub STEU 612 
Eulophia Iitoralis Schllr. (E.!. Borchardt 312) 
Evota bicolor (Sond. ex Drege) Rolfe (Oliver 9354) 
Herschelianthe graminifolia (Ker-Gawl. ex Spreng.) 
Rauschert Hauptfleisch s.n. sub STEU 1215 
H. spathulata (L. f.) Rauschert Duthie s.n sub STEU 1140 
Holothrix cernua (Bunll. f.) Schelpe Duthie s.n. sub STEU 
1660 
H. villosa LindI. Langeveld S.n. sub STEU 144 
Monadenia bolusiana (Schllr.) Rolfe (Kruger 1001) 
M. bracteata (Swartz) Dur. & Schinz Duthie s.n. sub 
STEU 54 
M. cernua (Thunb.) Dur. & Schinz Collector unknown sub 
STEU 1194 
Pachites bodkinii (Oliver 9419) 
Pterygodium acutifolium Lindl. Collector unknown sub 
STEU 868 
P. alatum (Thunb.) Swartz Duthie s.n. sub STEU 623 
P. catholicum (L.) Swartz Lombaard 2 
P. cruciCerum Sond. Collector unknown 
P. platypetalum LindI. Duthie s.n. 
P. volucris (L. C.) Swartz Duthie s.n. sub STEU 1268 
Satyrium bicallosum Thunb. {McDonald 943} 
S. bicorne (L.) Thunb. Boucher, Landman & Nel5624 
S. candidum Lindl. {Loyd 1271} 
S. humite Lindl. (Herre s.n. sub STEU 1939) 
277 
278 
S. Iigulatum LindI. [Duthie. 1930] 
S. pygmaeum Sond. (Oliver 9345) 
S. stenopetalum Lindl. {Taylor 4397} 
S. striatum Thunb. [Duthie. 1930] 
Schizodium bifidum (Thunb.) Reichb. f. P. v/d Merwe 26-
67 
S. cornutum (L) Schllr. Lallgeveld S.Il. sub STEU 866 
S. flexuosum (L) Lindl. Duthie S.Il. sub STEU 870 
S. obliquum LindI. De Villiers S.Il. sub STEU 1883 
MAGNOLIOPHYTA - MAGNOLIA TAE 
1872 SALICACEAE 
Salix mucronata Thunb. Duthie S.Il. sub STEU 1896 
1874 MYRICACEAE 
Myrica integra (A. Chev.) Killick P. v/d Merwe 24-24 
M. serrata Lam. lordaall S.Il. 
1974 URTICACEAE 
Urtica urens L ## Collector unknown sub STEU 41 
2016 PROTEACEAE 
Aulax cancellata (L) Druce Neethling S.Il. sub STEU 2192 
A. pallasia Stapf P. v/d Merwe 2017 
Brabejum stellatifolium L NA.R. v/d Melwe 46 
Hakea sericea Schrad. ## P. v/d Merwe 24-86 
Leucadendron argenteum (L) R. Br. Colleclor unknown 
L coniferum (L) Meisn. {Taylor 4869} 
L daphnoides (Thunb.) Meisn. {Taylor 3277} 
L lanigerum Buek ex Meisn. J. Velller 33 
L rubrum Burm. f. Herselmall 2 
L salicifolium (Salisb.) I. Williams P. v/d Merwe 25-33 
L salignum Berg. Duthie S.Il. sub STEU 118 
L sessile R. Br. (Taylor 3277) 
L spissifolium (Salisb. ex Knight) I. Williams lordaan 
902 
Leucospermum conocarpodendron (L) Buek Rutherford 
46 
L grandiflorum (Salisb.) R. Br. P.G. Smuts s.n. sub STEU 
26786 
L gueinzii Meisn. (P. v/d Merwe 26-12) 
L hypophyllocarpodendron (L) Druce {Rourke. 1972} 
L Iineare R. Br. P. v/d Merwe 2035 
L oleifolium (Berg.) R. Br. [Rourke. 1972} 
Mimetes cucullatus (L) R. Br. A. vall Niekerk 3 
M. hirtus (L) Salisb. ex Knight Collector ullkllowlI sub 
STEU 126 
Protea acaulos (L) Reich. P. v/d Merwe 22-19 
P. burchellii Stapf Bruwer 2 
P. caespitosa Andr. P. v/d Merwe 21-75 
P. coronata Lam. Krige S.II. sub STEU 1080 
P. cynaroides (L) L Collector ullkllOWIl 
P. grandiceps Trail Krige S.Il. sub STEU 1068 
P. lacticolor Salisb. [Rourke. 1980] 
P. laurifolia Thunb. Duthie S.Il. sub STEU 1697 
P. lepidocarpodendron (L) L Duthie S.II. sub STEU 910 
P. lorea R. Br. Loubser S.II. sub STEU 2013 
P. nana (Berg.) Thunb. Collector ullkllOWII sub STEU 1132 
P. neriifolia R. Br. Stallder S.Il. sub STEU 107 
S.-Afr.Tydskr.Plantk .• 1991.57(5) 
P. nitida Mill. Lallgerveld S.Il. sub STEU 529 
P. repens (L) L Bralld 1 
P. rupicola Mund ex Meisn. Coertze S.II. sub STEU 2189 
P. scolopendriifolia (Salisb. ex Knight) Rourke 
P. scolymocephala (L) Reich. Rosselet S.Il. sub STEU 2175 
Serruria aemula R. Br. Collector ullknowll sub STEU 711 
S. biglandulosa Schllr. Garside S.Il. sub STEU 1131 
S. cyanoides (L) R. Br. Duthie S.Il. 
S. fasciflora Salisb. ex Knight {Boucher 1954} 
S. foeniculacea R. Br. Leistller S.Il. sub STEU 86 
S. gracilis Knight Macphersoll S.Il. sub STEU 982 
S. kraussii Meisn. P. v/d Merwe 24-69 
S. subsericea Hutch. Collector ullkllOWII sub STEU 364 
2093 VISCACEAE 
Viscum capense L f. Herre S.II. sub STEU 26709 
V. pauciflorum L f. [McDollald & Morley. 1988] 
V. rotundifolium L f. Garside S.Il. sub STEU 431 
2096 SANT ALACEAE 
Thesium acuminatum A.W. Hill RlIlhelford 50 
T. capita tum L Siebrits 2 
T. capituliflorum Sond. (Taylor 6874) 
T. carinatum DC. Erasmus 3 
T. densiflorum A. DC. {Taylor 6499} 
T. euphorbioides L Hauptfleisch s.n. sub STEU 1222 
T. euphrasioides A. DC. {Taylor 4685} 
T. frisea L Kruger 149 
T. funale L Kruger 101 
T. paniculatum L Colleclor ullknowll sub STEU 1471 
T. pseudovirgatum Levyns (R.S. Adamsoll 3974) 
T. pycnanthum Schllr. P. v/d Merwe 2136 
T. scab rum L Duthie S.Il. sub STEU 1146 
T. spicatum L (Taylor 6384) 
T. spinulosum A. DC. P. v/d Merwe 24-8 
T. strictum Berg. P. v/d Merwe 21-89 
T. translucens A.W. Hill (Taylor 6540) 
T. virgatum Lam. P. v/d Merwe 22-13 
2155 BALANOPHORACEAE 
Mystropetalon thomii Harv. (Balkema s.n.) 
2175 RAFFLESIACEAE 
Cytinus sanguineus (Thunb.) Foure. Boyes s.n. sub STEU 
1147 
2184 POL YGONACEAE 
Emex australis Steinh. ## Collector unknown sub STEU 
32 
Fagopyrum esculentum Moench ## R.B. v/d Merwe 31 
Polygonum aviculare L. ## Venier S.Il. 
P. lapathifolium L Duthie s.n. sub STEU 1834 
P. pulchrum Blume Duthie S.Il. sub STEU 226 
P. salicifolium Willd. Duthie S.Il. sub STEU 850 
Rumex angiocarpus Murb. ## Moslert 6 
R. conglomeratus Murb. Duthie S.Il. sub STEU 244 
R. cordatus Poiret Kruger 91 
R. crispus L ## Collector unknown sub STEU 44 
R. lanceolatus Thunb. Duthie s.n. sub STEU 244 
R. lativalvis Meisn. P. v/d Merwe 25-96 
S.AfrJ.Bot.,1991,57(5) 
R. pulcher L. Low S.Il. sub STEU 1324 
R. steudelii Hochst. ex A. Rich. {V /d Merwe 1295} 
2214 CHENOPODIACEAE 
Atriplex semibaccata R. Br. Duthie S.Il. sub STEU 1942 
Chenopodium album L. ## Piellaar S.Il. sub STEU 1461 
C. ambrosioides L. ## Duthie S.Il. sub STEU 826 
C. multifidum L. ## Duthie S.Il. sub STEU 1771 
C. murale L. ## Duthie S.Il. sub STEU 147 
Exomis microphylla (Thunb.) Aell. Duthie S.Il. sub STEU 
758 
Manochlamys albicans (Ait.) AeIl. Collector ullkowlI 
2289 AMARANTHACEAE 
Achyranthes aspera L. ## Duthie S.Il. sub STEU 1242 
Amaranthus hybridus L. ## Kruger 250 
A. thunbergii Moq. Collector ullkllOWII sub STEU 393 
A. viridis L. ## Duthie S.Il. sub STEU 386 
Gomphrena globosa L. ## Duthie S.II. sub STEU 1367 
2343 NYCTAGINACEAE 
Mirabilis jalapa L. ## Kruger 20 
2374 AIZOACEAE 
Adenogramma glomerata (L. f.) Druee Garside S.II. sub 
STEU 1298 
A. mollugo Reichb. f. DlIthie S.Il. sub STEU 1692 
A. sylvatica (Eckl.& Zeyh.) Fenzl Rehm S.Il. sub STEU 
26540 
Aizoon sarmentosum L. f. Duthie S.Il. sub STEU 608 
Galenia ecklonis Walp. Duthie S.II. sub STEU 1908 
Limeum africanum L. Duthie S.Il. sub STEU 363 
Mollugo puscilla (Schltr.) Adamson Duthie S.II. sub STEU 
1501 
Pharnaceum dichotomum L. f. (R.S. Adamsoll 3976) 
P. elongatum (DC.) Adamson (Kerfoot 6050) 
P. incanum L. P. v/d Merwe 23-37 
Phytolacca americana L. Dissel S.II. sub STEU 1812 
P. dioica L. ## [Boucher, Lalldmall & Nel. 1989] 
Tetragonia fruticosa L. {Taylor 5023} 
T. spicata L. f. Duthie S.Il. sub STEU 1906 
2405.001 MESEMBRYANTHEMACEAE 
Carpanthea pomeridiana (L.) N.E. Br. Duthie S.II. sub 
STEU 151 
Carpobrotus edulis (L.) L. Bol. Collector unkllowlI sub 
STEU 197 
Dorotheanthus bellidifomlis (Burm. f.) N.E. Br. Duthie 
S.Il. sub STEU 1309 
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwant. V /d Merwe 
2 
Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. [Boucher. 1987] 
E. laxa L. Bol. Kruger 158 
E. patula (Haw.) Schwant. Duthie S.Il. sub STEU 776 
Lampranthus acutifolius (L. Bol.) N.E. Br. [McDollald & 
Morley. 1988] 
L. aduneus (Haw.) N.E. Br. Duthie S.Il. sub STEU 1880 
L. deltoides (L.) Glen Garside S.II. sub STEU 1009 
L. elegans (Jacq.) Schwant. Kruger 128 
L. emarginatus (L.) N.E. Br. Rutherford 57 
L. filicaulis (Haw.) N.E. Br. R.B. v/d Merwe 93 
L. glaueus (L.) N.E. Br. Kruger 119 
L. peacockiae (L. Bol.) L. Bol. Duthie S.Il. sub STEU 1512 
L. seaber (L.) N.E. Br. {Loyd 1J55} 
L. spiniformis (Haw.) N.E. Br. Kruger 217 
Ruschia pulchella (Haw.) Schwant. Duthie S.Il. sub STEU 
1495 
R. schollii (Salm.Dyck) Schwant. Duthie S.Il. sub STEU 
1732 
Semnanthe lacera (Haw.) N.E. Br. Duthie S.Il. sub STEU 
741 
Skiatophytum tripolium (L.) L. Bol. Duthie S.II. sub STEU 
1571 
2406 PORTULACACEAE 
Portulaca oleraeeae L. ## Duthie S.Il. sub STEU 1071 
2424 BASELLACEAE 
Anredera baselloides (H.B.K.) Baill. ## Duthie S.II. sub 
STEU 1860 
2429 CARYOPHYLLACEAE 
Cerastium capense Sond. Collector ullkllowlI sub STEU 95 
Moenchia erecta (L.) Gaertn. ## Duthie s.n. sub STEU 
2023 
Polyearpon tetraphyllum L. f. ## Duthie S.Il. sub STEU 
196 
Spergula arvensis L. ## Kruger 221 
Spergularia media (L.) Presl ## Duthie S.Il. sub STEU 
2028 
S. rubra (L.) J. & C. Presl ## Duthie S.Il. sub STEU 2027 
Stellaria media (L.) Viii. ## Duthie S.II. sub STEU 1548 
2467 ILLECEBRACEAE 
Agrostemma githago L. ## Piellaar S.Il. sub STEU 54 
Corrigiola Iitoralis L. Kruger 219 
Petrorhagia prolifera (L.) Ball & Heywood ## Wicht S.I1. 
sub STEU 2022 
Scleranthus annuus L. ## Duthie S.Il. sub STEU 918 
Silene bellidioides Sond. {McDollald 847} 
S. burehellii Olth. Duthie S.II. sub STEU 1759 
S. c1andestina Jaeq. ## Duthie s.n. sub STEU 87 
S. gallica L. ## Duthie S.II. sub STEU 2 
S. undulata Ait. Smith S.Il. sub STEU 1071 
S. vulgaris (Moench) Gareke {Du Toit S.I1. sub PRE 
54388} 
2521 RANUNCULACEAE 
Anemone tenuifolia (L. f.) DC. Collector ullkllOWII 
Knowltonia anemonoides H. Rasm. P. v/d Merwe 23-01 
K. vesicatoria (L. f.) Sims Heylls 122 
Ranunculus multifidus Forssk. Collector unknowlI sub 
STEU 100 
R. muricatus L. Kruger 165 
2567 MENISPERMACEAE 
Cissampelos capensis L. f. P. v/d Me/we 24-51 
2782 LAURACEAE 
Cassytha ciliolata Nees P. v/d Me/we 24-34 
279 
280 
Cryptocarya angustifolia E. Mey. ex Meisn. Heyns 134 
Ocotea bullata (Burch.) Baill. {V/d Ze1295} 
2833 PAPA VERACEAE 
Papaver rhoeas L. ## Duthie s.n. sub STEU 1800 
2858 FUMARIACEAE 
Cysticapnos vesicarius (L.) Fedde Heyns s.n. sub STEU 
784 
Discocapnos mundii Cham. & Schlechtd. Duthie s.n. sub 
STEU 1752 
Fumaria muralis Sond. ex Koch ## Kunert 1 
Phacocapnos cracca (Cham. & Schlechtd.) Bernh. Duthie 
s.n. sub STEU 1704 
2863 BRASSICACEAE 
Barbarea verna (Mill.) Aschers. ## Duthie s.n. sub STEU 
385 
Brassica rapa L. ## Latsky s.n. sub STEU 1881 
Capsella bursa.pastoris (L.) Medik. ## Duthie s.n. sub 
STEU 145 
Cardamine africana L. (R.S. Adamson 4(07) 
Coronopus didymus (L.) Sm. ## Duthie s.n. sub STEU 
398 
Erucastrum strigosum (Thunb.) O.E. Schulz {Van Wyk 
762} 
Heliophila acuminata (Eckl. & Zeyh.) Steud. Truter s.n. 
sub STEU 1937 
H. africana (L.) Marais Duthie s.n. sub STEU 231 
H. callosa (L. f.) DC. (Kerfoot 5682) 
H. concatenata Sond. {Taylor 4219} 
H. coronopifolia L. Du toit 2 
H. cuneata Marais (McDonald 831) 
H. diffusa (Thunb.) DC. Rehm s.n. sub STEU 26554 
H. dregeana Sond. {Taylor 6863} 
H. Iinoides SchUr. Collector unknown 
H. nubigena SchUr. Grobbelaar S.n. sub STEU 2072 
H. pusilla L. f. Kruger 113 
H. scoparia Burch. ex DC. P. v/d Merwe 22-30 
Lepidium africanum (Burnl. f.) DC. Kruger 213 
Raphanus raphanistrum L. ## Rutherford 36 
Rapistrum rugosum (L.) All. ## Collector unknown 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek ## Boucher, 
Landman & Nel5491 
Sisymbrium capense Thunb. {Hugo 78I} 
S. officinale (1,.) Scop. ## Collector unknown sub STEU 5 
3133 DROSERACEAE 
Drosera aliciae R. Hamet P. v/d Merwe 2131 
D. capensis L. P. v/d Merwe 24-40 
D. cistiflora L. Venter s.n. sub STE U 689 
D_ hilaris Cham. & Schlechtd. Smith s.n. sub STEU 1422 
D. pauciflora Banks ex DC. Venter s.n. sub STEU 98 
D. trinervia Spreng. Kruger 152 
3161 CRASSULACEAE 
Crassula brevifolia Harv. Duthie s.n. sub STEU 924 
C. capen sis (L.) Baill. P. v/d Merwe 25-71 
C. ciliata L. Engelbrecht 2 
C. coccinea L. P. v/d Merwe 2015 
S.-Afr.Tydskr.Plantk .• 1991.57(5) 
C. cymosa Berg. Venter s.n. sub STEU 667 
C. decumbens Thunb. Low s.n. sub STE U 1315 
C. dejecta Jacq. P. v/d Me/we 2066 
C. dichotoma L. Kruger 142 
C. fascicularis Lam. Rutherford 32 
C. glomerata Berg. Duthie s.n. sub STEU 1763 
C. flava L. Garside s.n. sub STEU 1008 
C. natans Thunb. Venter s.n. sub STE U 670 
C. nudicaulis L. [McDonald & Morley. 1988) 
C. obtusa Haw. (Kruger 626a) 
C. pellucida L. [McDonald & Morley. 1988) 
C. pruinosa L. [McDonald & Morley. 1988) 
C. saxifraga Harv. Duthie s.n. sub STEU 438 
C. scabra L. Re/ul1 S.n. sub STEU 26576 
C. strigosa L. Duthie s.n. sub STEU 819 
C. subulata L. Duthie s.n. sub STEU 230 
C. tetragona L. Duthie s.n. sub STEU 1221 
C. thunbergiana Schult. Duthie S.I1 . sub STEU 532 
C. umbellata Thunb. Duthie S.II. sub STEU 1313 
3238 MONTINIACEAE 
Montinia caryophyllacea Thunb. Duminy 3 
3252 PITTOSPORACEAE 
Pittosporum undulatum Vent. ## Boucher, Landman & 
Ne15641 
3262 CUNONIACEAE 
Cunonia capensis L. Davis 4 
Platylophus trifoliatus (L. f.) D. Don P. v/d Me/we 2016 
3283 BRUNIACEAE 
Berzelia abrotanoides (L.) Brongn. Collector unknown 
B. arachnoidea (Wendl.) Eckl. & Zeyh. P. v/d Merwe 2180 
B. internledia (Dietr.) Schlechtd. [McDonald & Morley. 
1988) 
B.lanuginosa (1,.) Brongn. P. v/d Me/we 2046 
Brunia nodiflol'3 L. P. v/d/ Merwe 21-81 
Nebelia paleacea (Berg.) Sweet P. v/d Merwe 2040 
Pseudobaeckea cordata (Burm. f.) Niedenzu Collector 
unknowlI 
Raspalia virgata (Brongn.) Pillans [Pillans. 1947] 
Staavia radiata (L.) Dahl Collector unknown 
Thamnea massoniana Duemmer [Pillalls.1947] 
Tittmannia laevis Pillans (Kerfoot 5514) 
T.laxa (Thunb.) Presl Grobbelaar S.II. sub STEU 2101 
3316 ROSACEAE 
Cliffortia atl'3ta Weim. (C.H. Banks 547) 
C. complanata E. Mey. [McDollald & Morley. 1988) 
C. cuneata Ait. P. v/d Me/we 23-03 
C. dentata Willd_ (McDonald 651) 
C. dl'egeana Presl. {Taylor 3285} 
C. erectisepala Weim. {Taylor 5578} 
C. eriocephalina Cham. Rehm S.II. sub STE U 26621 
C. ferruginea L. f. Duthie s.n. sub STEU 259 
C. graminea L. f. P. v/d Merwe 24-36 
C. grandifolia Eckl. & Zeyh_ {Taylor 4613} 
C. hirsuta. Eckl. & Zeyh. (P. v/d Merwe 23-05) 
C. integerrima Weim. [McDonald & Morley. 1988) 
S.AfrJ.Bot.,1991,57(5) 
C. juniperina L f. Kruger 176 
C. marginata Ecld. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 1655 
C. odorata L f. Duthie s.n. sub STE U 209 
C. ovalis Weim. {Kerfoot 5556} 
C. pedunculata SchItr. (Kerfoot 6195) 
C. phiIIipsii Weim. Kruger 237 
C. polygonifolia L P. v/d Merwe 22-33 
C. propinqua Ecld. & Zeyh. (Garside 1136) 
C. ruscifolia L Mostert 10 
C. stricta Weim. (Duthie s.n. sub STEU 745) 
C. strobilifera Murray Collector unknown sub STEU 517 
<;:. tuberculata (Kerfoot 5708) 
Rubus rigidus J.E. Sm. P. v/d Merwe 23-04 
3436 FABACEAE 
Acacia baileyana F. MueII. ## {Stirton 6207} 
A. cuItriforntis A. Cunn. ## {Fugler 20} 
A. cyclops A. Cunn. ex G. Don ## [Boucher. 1987] 
A. implexa Benth. ## [Boucher, Landman & Nel. 1989] 
A. longifolia (Andr.) WiIId. ## Bohlke 59 
A. mearnsii De Wild. ## {Fugler 20} 
A. melanoxylon R. Br. ## [Boucher, Landman & Nel. 
1989] 
A. saligna (Lab iII.) Wend!. ## Kruger 121 
Amphithalea cuneifolia Ecld. & Zeyh. (Dahlgren & Strid 
4090) 
A. ericifolia Ecld. & Zeyh. Nel s.n. sub STEU 1183 
Argyrolobium fiIifornle Ecld. & Zeyh. (McDonald 803) 
A. lanceolatum Ecld. & Zeyh. P. v/d Merwe 25-94 
A. lunaris (L) Druce [McDonald & Morley. 1988] 
A. rupestre (Ecld. & Zeyh.) Walp. {Grobbelaar 1169} 
A. tuberosum Ecld. & Zeyh. {Taylor 6917} 
Aspalathus abietina Thunb. [Dahlgrell. 1988] 
A. aculeata Thunb. Duthie S.II. sub STEU 2049 
A. acuminata Lam. Duthie S.I1. sub STEU 733 
A. angustifolia (Lam.) Dahlg. Collector unknown sub 
STEU 383 
A. araneosa L P. v/d Merwe 22-29 
A. arida E. Mey. Duthie s.n. sub STEU 408 
A. astroites L P. v/d Merwe 24-38 
A. attenuata Dahlg. [Boucher. 1987] 
A. biflora E. Mey. Duthie s.n. sub STEU 1556 
A. bracteata Thunb. Smith s.n. sub STEU 1442 
A. cephalotes Thunb. Garside s.n. sub STEU 1098 
A. ciliaris L Kruger 188 
A. commutata (Vogel) Dahlg. [Dahlgren. 1988] 
A. cordata (L) Dahlg. Rutherford 76 
A. crenata (L) Dahlg. P. v/d Merwe 2114 
A. cymbifomlis DC. Rutherford 35 
A. cytisoides Lam. [Dahlgren. 1988] 
A. decora Dahlg. [Boucher. 1987] 
A. divaricata Thunb. (McDol1ald 771) 
A. ericifolia L Rosselet s.n. 
A. forbesii Harv. P. v/d Merwe 22-80 
A. hispida Thunb. Venter s.n. 
A. humulis H. Bol. [Dahlgren. 1988] 
A. juniperina Thunb. Duthie s.n. sub STEU 328 
A. laricifolia Berg. Collector unknowlI sub STEU 413 
A. lebeckioides Dahlg. [Dahlgren. /988] 
A. linearis (Burnt. f.) Dahlg. Kruger 278 
A. macrantha Harv. {Grobbelaar 1172} 
A. microphyIIa DC. Duthie s.n. sub STEU 1730 
A. muraltioides Ecld. & Zeyh. Duthie S.1l. sub STEU 1581 
A. nigra L Herre s.n. sub STEU 2177 
A. parviflora Berg. Duthie s.n. sub STEU 1547 
A. perfoliata (Lam.) Dahlg. (G. Floyd 614) 
A. pinea Thunb. [Dahlgrell. 1988] 
A. quinquefolia L Duthie S.II. sub STEU 562 
A. retroflexa L (G. Floyd 672) 
A. sedcea Berg. [Boucher, Landman & Nel. 1989] 
A. spicata Thunb. Hubbard 299 
A. spinescens Thunb. [Boucher, Landman & Nel. 1989) 
A. spinosa L Collector unknown sub STEU 387 
A. spinosissima Dahlg. Rehm s.n. sub STEU 26533 
A. tridentata L Rutherford 53 
A. triquetra Thunb. {Bolus 4176} 
A. uniflora Dahlg. Duthie s.n. sub STEU 262 
A. ulicina Ecld. & Zeyh. {Grobbelaar 299} 
A. varians Ecld. & Zeyh. Collector unknown sub STEU 354 
A. wiIIdenowiana Benth. [Dahlgren. 1988] 
Bolusafra bituminosa (L) Kuntze (P. v/d Merwe 22-84) 
Crotalaria capensis Jacq. Duthie s.n. sub STEU 1904 
C. humilis Ecld. & Zeyh. Collector unknowlI sub STEU 
990 
Cyclopia aurescens Kies {V /d Merwe 2203} 
C. faIcata {Grobbelaar 1173} 
C. galioides (Berg.) DC. (G. Floyd 584) 
C. genistoides (L) R. Br. P. v/d Merwe 22-03 
C. maculata (Andr.) Kies P. v/d Merwe 22-08 
C. montana Hofmeyer & Phill. {Grobbelaar 1165} 
Cytisus candicans Lam. ## Duthie s.n. sub STEU 1703 
C. scoparius L ## Vellter S.II. 
Dipogon Iignosus (L) Verde. L. Heills 1 
Dolichos decumbens Thunb. Duthie s.n. sub STEU 549 
Indigofera coriacea Ait. P. v/d Merwe 22-88 
I. cytisoides Thunb. lordaan S.II. sub STEU 777 
I. digitata Thunb. Duthie s.n. sub STEU 257 
I. fiIicaulis Ecld. & Zeyh. {Taylor 5982} 
I. gracilis Vogel Collector unkllown 
I. incana Thunb. Boucher, Landman & Nel 5599 
I. procumbens L Duthie s.n. sub sTEU 1387 
I. psoraleoides L Duthie S.II. sub STEU 703 
Lab lab purpureus (L.) Sweet {Werdermann 369} 
Lebeckia plukeneti:ma E. Mey. {V /d Merwe 1224} 
L. simsiana Ecld. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 50 
Lessertia capensis (Berg.) Druce (Van Rensburg 175) 
L excisa DC. Duthie S.II. sub STEU 255 
Liparia sphaerica L. {Matthews 234} 
L splendens (Burnt. f.) J-J. Bos & D~ Wit Bosmal1 S.II. 
sub STEU 557 
Lotononis involucrata Benth. Kruger 154 
L. oxyptera Benth. Duthie 5.11. sub STEU 994 
L. penduncularis Benth. {Grobbelaar 1168} 
L. perplexa (E. Mey.) Eckl. & Zeyh. Duthie S.I1. sub STEU 
288 
L prostrata Benth. Dlllhie S.I1. sub STEU 546 
L. varia Steud. Markotter S.II. sub STEU 2036 
Lotus subbiflonls Lag. ## {StirtoI11246} 
Medicago polymorpha L ## Venter S.I1. sub STEU 55 
281 
282 
Melilotus indica (L) All. ## Col/ector unknown sub 
STEU 146 
Otholobium bolusii (Forbes) C.H. Stirton {Boucher 
4017} 
O. decumbens (Ail.) C.H. Stirton Kruger 144 
O. fruticans (L.) C.H. Stirton (McDollald 776) 
O. hirtum (L) C.H. Stirton Duthie s.n. sub STEU 103 
O. obliquum (E. Mey.) C.H. Stirton Hubbard 282 
O. parviflorum (E. Mey.) C.H. Stirton {V /d Merwe 1230} 
O. polystictum (Benth. ex Harv.) C.H. Stirton [Po v/d 
Merwe. 1966] 
O. rotundifolium (L f.) C.H. Stirton (McDonald 857) 
O. spicatum (L) C.H. Stirton (McDonald 855) 
O. uncinatum (Eckl. & Zeyh.) C.H. Stirton Duthie s.n. sub 
STEU 1853 
Paraserianthus lophantha (Willd.) Nielsen ## Kruger 
226 
Podalyria biflora Lam. (P. v/d Merwe 23-97) 
P. calyptrata Willd. Davis 11 
P. cuneifolia Vent. [Po v/d Merwe. 1966] 
P. glauca DC. P. v/d Merwe 23-97 
P. microphylla E. Mey. Hen'e S.II. sub STEU 1989 
P. montana Hutch. (Taylor 10240) 
P. myrtillifolia Willd. (McDonald 801) 
PriestIeya elliptica DC. P. v/d Merwe 25-74 
P. glauca Salter {Taylor 5022} 
P. myrtifolia DC. {Haylles 702} 
P. sericea (L) E. Mey. Rutherford 16 
P. stokoei L Bol. (J.J. Bos 446) 
P. tecta (Thunb.) DC. Col/ector unkllowlI 
P. tomentosa (L) Druce P. v/d Merwe 22-86 
Psoralea alata (Thunb.) Salter Duthie s.n. sub STEU 1598 
P. aphylla L J.JA. v/d Walt 180 
P. asarina (Berg.) Salter {Taylor 4615} 
P. cordata Thunb. P. v/d Merwe 23-77 
P. decumbens Ail. [Boucher. 1987] 
P. fascicularis DC. Duthie s.n. sub STEU 784 
P. imbricata (L. f.) Thunb. Duthie s.n. sub STEU 154 
P. laxa Salter Duthie S.II. sub STEU 164 
P. monophylla (L) C.H. Stirton [McDollald & Morley. 
1988] 
P. oligophylla Eckl. & Zeyh. [Po v/d Merwe. 1966] 
P. pinnata L P. v/d Merwe 25-73 
Rafnia affinis Harv. Smith s.n. sub STEU 1410 
R. angulata Thunb. Langeveld s.n. sub STEU 404 
R. capensis (L) Druce [McDollald & Morley. 1988] 
R. crassifolia Harv. {Taylor 4207} 
R. cuneifolia Thunb. {McDonald 947} 
R. ovata E. Mey. {V /d Merwe 838} 
R. perfoliata E. Mey. Rutherford 80 
R. triflora Thunb. (Gillet 564) 
Rhynchosia glandulosa DC. Garside s.n. sub STEU 1091 
R. toUa (Thunb.) DC. [McDollald & Morley. 1988] 
Sutherlandia frutescens R. Br. Col/ector unknown sub 
STEU 127 
Tephrosia capensis (Jacq.) Pers. Duthie S.II. sub STEU 
1536 
Trifolium angustifolium L Kruger 164 
T. arvense L ## {Stir/on11249} 
T. campestre Schreb. ## Duthie s.n. sub STEU 214 
S.-Afr.Tydskr.Plantk .• 1991.57(5) 
T. cernuum Brot. ## {V /d Merwe 1247} 
T. dubium Sibth. ## Cloete 17 
T. repens L ## Duthie s.n. sub STEU 729 
T. suffocalum L ## Duthie s.n. sub STEU 101 
T. tomentosum L ## Duthie S.n. sub STEU 11 
Vicia angustifolia L ## Boucher, Landman & Nel 5605 
V. benghalensis L ## Cloete 24 
V. hirsuta (L.) S.F. Gray ## Duthie S.n. sub STEU 206 
V. sativa L ## Duthie s.n. sub STEU 140 
Virgilia divaricata Adamson MH. Buys 2 
V. oroboides (Berg.) Salter Garside s.n. sub STEU 828 
Wiborgia obcordata (Berg.) Thunb. Morkel S.1l. sub STE 
16 
3924 GERANIACEAE 
Erodium moschatum (L) L'Herit. ex Ail. ## Kruger 104 
Geranium canescens L'Heril. (V /d Walt 524) 
G. dissectum L ## Duthie S.II. sub STEU 30 
G. incanum Burnt. f. Duthie s.n. sub STEU 1707 
G. molle L ## (Smith 136) 
G. ornilhopodon Eckl. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 839 
Monsonia speciosa L Kruger 161 
Pelargonium alchemilloides (L.) L'Herit. Venter s.n. 
P. asarifolium (Sweet) G. Don. Kruger 223 
P. astragalifolium (Cav.) Jacq. Duthie s.n. sub STEU 1596 
P. auritum (L.) Willd. [V /d Walt. 1979] 
P. candicans Spreng. [V /d Walt. 1979] 
P. capilatum (L) L'Herit. Kruger 262 
P. chamaedryfolium Jacq. [V/d Walt & Vomer. 1981] 
P. cucullatum (L) L'Herit. (McDonald 813) 
P. elongatum (Cav.) Salisb. Loubser 2 
P. grossularioides (L) L'Herit. Pienaar s.n. sub STEU 
1465 
P. hirtum (Burnt. f.) Jacq. Collector unknown sub STEU 
152 
P. longicaule Jacq. [V /d Walt & Vomer. 1988] 
P. longifolium (Buntl. f.) Jacq. P. v/d Me/we 24-31 
P. myrrhifolium (L) L'IIe,·it. Nell 3 
P. papilionaceum (L) L'Herit. (P. v/d Merwe 23-59) 
P. patulum Jacq. (McDonald 809) 
P. pinnatum (L) L'Herit. Kruger 3 
P. plurisectum Salter [V/d Walt & Vomer. 1981] 
P. proliferum (Buml. f.) Steud. Collector unknown sub 
STEU 442 
P. rapaceum (L) L'Herit. Duthie s.n. sub STEU 374 
P. scab rum (L) L'Herit. Garside s.n. sub STEU 1011 
P. tabulare (Buml. f.) L'Herit. Venter s.n. 
P. tenellum (Andr.) G. Don Collector unkllown 
P. ternifolium Vorster {Dlllhie S.II. sub STEU 1075} 
P. triste (L) L'He,·it. Duthie s.n. sub STEU 78 
P. vilifolium (L) L'Herit. P. v/d Merwe 23-59 
3936 OXALIDACEAE 
Oxalis adspersa Eckl. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 1176 
O. bifida Thunb. [McDonald & Morley. 1988] 
O. caprina L Dawsoll S.II. sub STEU 1358 
O. commutata Sond. Duthie S.1l. sub STEU 470 
O. compressa L f. Duthie s.n. sub STE U 1700 
O. corniculata L ## Jordaall 679 
O. dentata Jacq. (R. Hc)'ns 9-10) 
S.Afr.I.Bot.,1991,57(5) 
o. depressa Eckl. & Zeyh. (Kruger 260) 
o. eckloniana Presl [Boucher, Landman & Nel. 1989] 
O. flava L. Duthie s.n. sub STEU 2011 
o. glabra Thunb. Kruger 75 
O. hirta L. Kruger 87 
O. imbricata Eckl. & Zeyh. (Taylor 3693) 
O. incarnata L. P. v/d Merwe 23-60 
O. lanata L. f. Duthie s.n. sub STEU 911 
O. Iivida Jacq. Kruger 44 
O. luteola Jacq. R. v/d Merwe 31 
O. melanosticta Sond. {Kerfoot 5811} 
o. minuta Thunb. Duthie s.n. sub STEU 508 
O. monophylla L. Kruger 25 
O. multicaulis Eckl. & Zeyh. Duthie s.n. 
o. natans L. f. Rehm s.n. sub STEU 26524 
O. nidulans Eckl. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 1367 
O. obtusa Jacq. Kruger 90 
O. pes-caprae L. Duthie s.n. sub STEU 1638 
o. polyphylla Jacq. Collector unknown 
O. purpurea L. Kruger 47 
O. tenuifolia Jacq. Kruger 46 
O. urbaniana Schltr. Collector unknown 
O. versicolor L. Rehm s.n. sub STEU 26564 
3945 LINACEAE 
Linum africanum L. Collector unknown sub STEU 333 
L. quadrifolium L. P. v/d Merwe 22-95 
L. thunbergii Eckl. & Zeyh. P. v/d Merwe 24-64 
3958 ZYGOPHYLLACEAE 
Zygophyllum fulvum L. Duthie s.n. sub STEU 593 
Z. sessilifolium L. Duthie s.n. sub STEU 777 
3986 RUTACEAE 
Adenandra coriacea Licht. ex Roem. & Schultes (Kerfoot 
6039) 
A. marginata (L. f.) Roem. & Schultes Duthie s.n. sub 
STEU 254 
A. uniflora (L.) Willd. [Po v/d Merwe. 1966] 
A. villosa (Berg.) Licht. ex Roem. & Schultes delaBat S.II. 
sub STEU99 
Agathosma anomala E. Mey. ex Sond. Rehm S.n. sub 
STEU 26552 
A. bifid a (Jacq.) Bartl. & Wend!. {Taylor 5596} 
A. capensis (L.) Duemmer Duthie s.n. sub STEU 1590 
A. cerefolium (Vent.) Bartl. & Wend!. {V /d Merwe 24-7l} 
A. ciliaris (L.) Druce P. v/d Merwe 23-10 
A. ciliata (L.) Link delaBat s.n. sub STEU 104 
A. crenulata (L.) Pillans Smith S.II. sub STEU 1467 
A. juniperifolia Bartl. (McDonald 854) 
A. microcalyx Duemmer {Venter 750l} 
A. ovata (Thunb.) Pillans {Matthews 115} 
A. propinqua Sond. Langeveld s.n. sub STEU 551 
A. pulchella (L.) Link {Bos 471} 
A. serpyllacea Licht. ex Roem. & Schultes P. v/d Merwe 
24-7 
Coleonema juniperinum Sond. Duthie S.II. sub STEU 831 
C. pulchrum Hook. Stindt 2 
Diosma hirsuta L. Kruger 28 
Empleurum unicapsulare (L. f.) Skeels (Kerfoot 6501) 
4273 POL YGALACEAE 
Muraltia alba Levyns (H.B. Rycroft 1212) 
M. alopecuroides (L.) DC. P. v/d Merwe 21-66 
M. ericoides (Burm. f.) Steud. Kruger 127 
M. filiformis (Thunb.) DC. Duthie s.n. sub STEU 270 
M. heisteria (L.) DC. Kruger 108 
M.longicuspis Turcz. {Esterhuysen 18485} 
M. macroceras DC. P. v/d Merwe 2130 
M. macropetala Harv. Duthie s.n. sub STEU 1910 
M. oxysepala Schltr. (Taylor 5706) 
M. pauciflora (Thunb.) DC. (F.J. Kruger 1009) 
M. pubescens DC. Reflm s.n. sub STEU 26558 
M. stipulacea (Burm. f.) DC. Duthie s.n. sub STEU 1228 
M. trinervia (L. f.) DC. Duthie s.n. sub STEU 1855 
Polygala affinis DC. Duthie s.n. sub STE U 1640 
P. bracteolata L. Berry 26 
P. ericaefolia DC. Duthie s.n. sub STEU 850 
P. garcini DC. P. v/d Merwe 22-14 
P. myrtifolia L. Malherbe 1 
P. pappeana Eckl. & Zeyh. P. v/d Me/we 24-45 
P. virgata Thunb. Duthie s.n. sub STEU 269 
Polygonum aviculare L. ## Boucher, Landman & Nel 
5494 
P. undulatum (L.). Berg. {Tijmens 52277} 
4286 EUPHORBIACEAE 
Clutia alaternoides L. P. v/d Merwe 22-25 
C. laxa Eckl. ex Sond. {V /d Merwe 975} 
C. polifolia Jacq. P. v/d Merwe 22-26 
C. polygonoides L. Rehm s.n. sub STEU 26525 
C. pterogona Muell. Arg. Garside s.n. sub STEU 1452 
C. pubescens Thunb. Kruger 50 
C. rubicaulis EckI. ex Sond. {Van Rensburg 2060} 
Euphorbia arceuthobioides Boiss. Duthie s.n. sllb STEU 
1618 
E. ernestii N.E. Br. {Boucher 4124} 
E. erythrina Link (R.S. Adamson 3957) 
E. genistoides Berg. P. v/d Merwe 2479 
E. helioscopia L. ## Duthie s.n. sub STEU 35 
E. peplus L. ## Duthie S.n. sub STEU 96 
E. silenifolia (Haw.) Sweet Krllger 245 
E. tuberculata Jacq. Boucher, Landman & Nel 5591 
E. tuberosa L. Kruger 38 
Ricinus communis L. ## Collector 1I1l110WII 
4543 ANACARDIACEAE 
Heeria argentea (Thunb.) Meisn. J.JA. v/d Walt 176 
Rhus angustifolia L. Koch 3 
R. ere nata Thunb. Boucher, Lalldman & Nel 5504 
R. laevigata L. Kruger 225 
R. lucida L. {Taylor 10332} 
R. rosmarinifolia Vahl Kruger 33 
R. tomentosa L. P. v/d Merwe 25-45 
R. undulata Jacq. Heyns 31 
4614 AQUIFOLIACEAE 
Hex mitis (L.) Radlk. Nel3 
283 
284 
4618 CELASTRACEAE 
Hartogiella schinoides (Spreng.) Codd Heylls 170 
Maurocenia frangularia (L.) Mill. Heylls 47 
May tenus acuminata (L. f.) Loes. Collills 2 
M. heterophylla (Eckl. & Zeyh.) N.K.B. Robson Duthie 
S.II. sub STEU 1856 
M. oleo ides (Lam.) Loes. Pretorius 3 
Pterocelastrus tricuspidatus (Lam.) Sond. (DriJflwut 
2605) 
Putterlickia pyracantha (L.) Szyszyl. {Taylor 714i} 
4671 ICACINACEAE 
Apodytes dimidiata E. Mey. ex Arn. (Thomsoll 613) 
4723 SAPINDACEAE 
Dodonaea angustifolia L. f. Rutherford 75 
Cardiospermum grandillorum Swartz {Marais 57554} 
4853 MELIANTHACEAE 
Melianthus major L. Collector ullknowll sub STEU 1842 
4856 BALSAMINACEAE 
Impatiens sodenii Engl. & War-b. {V /d Spuy 3} 
4858 RHAMNACEAE 
Phylica callosa L. f. Garside s.n. sub STEU 1038 
P. ericoides L. Moffett 4 
P. gracilis (Eckl. & Zeyh.) D. Dietr. Garside S.Il. sub 
STEU 960 
P. imberbis Berg. Duthie S.Il. sub STEU 1600 
P. lasiocarpa Sond. {Strey 865} 
P. plumosa L. De Villiers S.Il. 
P. pubescens Ait. N. v/d Merwe 47 
P. spicata L. f. P. v/d Merwe 25-25 
P. stipularis L. P. v/d Merwe 21-94 
P. strigulosa Sond. Lallgeveld S.n. sub STEU 457 
4937 TILIACEAE 
Sparmannia africana L. f. {Matthews 112} 
Triumfetta pilosa Roth Boucher, Landman & Nel 5490 
4980 MAL V ACEAE 
Anisodontea biflora (Desr.) Bates Duthie S.Il. sub STEU 
857 
A. scab rosa (L.) Bates Heylls 2 
Hibiscus aethiopicus L. P. v/d Me/we 24-100 
H. diversifolius Jacq. Duthie S.Il. sub STEU 897 
H. pusillus Thunb. Duthie S.n. sub STEU 441 
H. trionum L. ## Garside S.II. sub STEU 1092 
Lavatera arborea L. ## Collector unknown sub STEU 177 
Malva parvillora L. ## Kruger 174 
M. verticillata L. Collector ullknown sub STE U 6 
5044 STERCULIACEAE 
Hermannia alnifolia L. Burger 1 
H. cuneifolia Jacq. Duthie s.n. sub STEU 1510 
H. diffusa L. f. Loseby s.n. sub STEU 1933 
H. flammea Jacq. Duthie S.II. sub STEU 590 
H. grossularifolia L. Boucher, Landman & Nel 5619 
H. hyssopifolia L. P. v/d Merwe 23-21 
S.-Afr.Tydskr.Plantk., 1991,57(5) 
H. prismatocarpa E. Mey. ex Harv. Duthie s.n. sub STEU 
1743 
H. rudis N.E. Br. P.v/d Merwe 23-50 
H. rugosa Adamson {V /d Merwe 1112} 
H. ternifolia Presl ex Harv. {Richardson 28} 
5162 CLUSIACEAE 
Hypericum perforatum L. ## Joubert S.II. sub STEU 
26402 
5258 VIOLACEAE 
Viola tricolor L. Collector unknown sub STEU 397 
5275 FLACOURTIACEAE 
Kiggelaria africana L. Jamieson 1 
5423 PENAEACEAE 
Penaea mucronata L. P. v/d Merwe 21-86 
Saltera sarcocolla (L.) Bullock Duthie S.II sub STE U 331 
Stylapterus fruticulosus (L. f.) Juss. Collector unknowlI 
sub STEU 855 
5428 OLINIACEAE 
Olinia ventosa (L.) Cufod. P. v/d Merwe 25-28 
5429 THYMELAEACEAE 
Cryptadenia grandiflora (L. f.) Meisn. Collector unkllown 
sub STEU 858 
C. uniflora Meisn. Collector unkllowlI sub STEU 242 
Gnidia decurrens Meisn. [Boucher, Landman & Nel. 
1989] 
G. inconspicua Meisn. Kruger 1710 
G. laxa (L. f.) Gilg Kruger 19 
G. Iinearfolia (Wilkstr.) Peterson Ke/foot 5558 
G. Iinoides Wikstr. Kerfoot 6625 
G. oppositifolia L. P. v/d Me/we 2025 
G. sericea L. Bouche/; Landman & Nel5501 
G. subulata Lam. Duthie S.II . sub STEU 289 
Lachnaea nervosa Meisn. MacPherson s.n. sub STEU 1101 
Passersina vulgaris Thoday Kruger 235 
Struthiola ciliata (L.) Lam. Ruthe/ford 17 
S. myrsinites Lam. (P. v/d Merwe 23-23) 
S. tomentosa Andr. Marloth 4923 
5473 L YTHRACEAE 
Lythrum hyssopifolium L. Duthie S.II. sub STEU 187 
5553 MYRTACEAE 
Metrosideros angustifolia (L.) J.E. Sm. Pearse 1 
5791 ONAGRACEAE 
Epilobium capense Buch. ex Horhst. (Kruger 993) 
E. hirsutum L. Taylor 7660 
E. tetragonum L. Duthie s.n. sub STEU 400 
Oenothera parodiana Munz ## {V /d Merwe 1309} 
5830 HALORAGACEAE 
Laurembergia repens Berg. {Taylor 5609} 
Gunnera perpensa L. Duthie S.II. sub STEU 236 
Myriophyllum spicatum L. {ffey 51345} 
S.Afr.1.Bot.,1991,57(5) 
5893 APIACEAE 
Annesorrhiza capensis Cham. & Schlechtd. P. v/d Me/we 
23-27 
A. hirsuta Eckl. & Zeyh. Duthie s.n. sub STEU 1705 
A. inebrians (Thunb.) Wijnands {Taylor 567l} 
Arctopus echinatus L Kruger 3 
A. monacanthus Carmichael ex Sond. Duthie s.n. sub 
STEU 1196 
Centella asiatica (L) Urb. P. v/d MelWe 23-26 
C. calliodus (Cham. & Schlechtd.) Drude [McDonald & 
Morley. 1988) 
C. capensis (L) Domin Duthie s.n. sub STEU 1352 
C. eriantha (Rich.) Drude Garside s.n. sub STEU 970 
C. flell;uosa (Eckl. & Zeyh.) Drude P. v/d Me/we 2325 
C. glabrata L P. v/d Merwe 21-99 
C. laevis Adamson {Adamson 3659} 
Chamarea capensis (Thunb.) Eckl. & Zeyh. Duthie S.n. 
sub STEU 1619 
Conium chaerophylloides (Thunb.) Eckl. & Zeyh. V /d 
Byl s.n. sub STE U 1258 
C. maculatum L ## [Hilliard & Burtt. 1985) 
Foeniculum vulgare A.W. Hill ## Collector unknown sub 
STEU 418 
HernIas ciliata L f. Rehm s.n. sub STEU 26646 
H. gigantea L f. {Esterhuysen 11467} 
H. quercifolia Eckl. & Zeyh. {Goldblatt 6809} 
Lichtensteinia beiliana Eckl. & Zeyh. Kruger 205 
L lacera Cham. & Schlechtd. A. van Niekerk 8 
Peucedanum ferulaceum Thunb. Boucher, Landman & 
Ne15506 
P. galbaniopse Wolff [McDonald & Morley. 1988) 
P. galbanum (L) Benth. & Hook. f. Jordaan S.n. sub 
STEU 782 
P. gummiferum (L) Wijnands [McDonald & Morley. 
1988) 
P. muItiradiatum (E. Mey.) Drude {Taylor 5180} 
P. sieberianum Sond. Van Niekerk 6 
Sanicula elata Buch.-Ham. (McDonald 830) 
Thunbergiella filifornlis (Lam.) Wolff (Taylor 4501) 
Torilis arvensis (Huds.) Link Boucher, Landman & Nel 
5625 
6150 CORNACEAE 
Curtisia dentata (Burm. f.) C.A. Sm. Heyns 11 
6179 ERICACEAE 
Blaeria dumosa Wend!. Rossouw S.n. sub STEU 2014 
B. equisetifolia (Salisb.) G. Don delaBat s.n. sub STEU 92 
Eremia toUa (Thunb.) D. Don (McDonald 663) 
Erica abietina L (J.J. Bos 279) 
E. argyraea Guth. & Bol. Rehm s.n. sub STEU 26663 
E. armata KJotzsch ex Benth. Krige s.n. sub STEU 1087 
E. articularis L P. v/d MelWe 2022 
E. baccans L {Matthews 13l} 
E. bicolor Thunb. (P.L. Smuts 126) 
E. caffra L Baltes 1 
E. calycina L (McDollald 856) 
E. canescens Wend!. P. v/d MelWe 21-71 
E. cerinthoides L Reynolds S.Il. sub STEU 1678 
E. coccinea L P. v/d Mcnve 2051 
E. copiosa Wend!. Garside s.n. sub STEU 937 
E. corifolia L [McDonald & Morley. 1988) 
E. cristata Dulfer (F.J. Kruger 657) 
E. cristiflora Salisb. (McDonald 837) 
E. curviflora L P. v/d Merwe 2047 
E. curvirostris Salisb. (McDonald 662) 
E. denticulata L Davidtz s.n. sub STEU 27595 
E. fastigiata L P. v/d MelWe 20-68 
E. fausta Salisb. {Lavranos 3810} 
E. glomiflora Salisb. {Mallhews 155} 
E. grandiflora L f. Duthie S.Il. sub STEU 511 
E. hispidula L Duthie S.Il. sub STEU 933 
E. humifusa Hibbert ex Salisb. (Kruger 1756) 
E. imbricata L Rossouw 2 
E. intervallaris Salisb. Duthie s.n. sub STEU 934 
E.lerouxiae H. Bol. Garside s.n. sub STEU 1030 
E.longifolia Ait. Grobbelaar s.n. sub STEU 2097 
E. lucida Salisb. (E.I. Borchardt 1182) 
E. lutea Berg. Grobbelaar s.n. sub STE U 233 
E. mauritanica L Duthie S.Il . sub STEU 1513 
E. monsoniana L f. Collector ullkllown sub STEU 2140 
E. nabea Guth. & BoI. {V /d MelWe 105l} 
E. nemorosa KJotzsch ex Benlh. {V /d MelWe 985} 
E. nudiflora L P. v/d Mc/we 21-52 
E. oreophila Guth. & Bol. {EsterhuyseIl11452} 
E. paniculata L White 2 
E. parviflora L (E.F. Kruger 99) 
E. penicilliformis Salisb. (Bos 119) 
E. perspicua Wend!. Meyer s.n. 
E. petrophila L Bol. (Kerfoot 5692) 
E. planifolia L {Taylor 7003} 
E. plukenetii L P. v/d MelWe 24-17 
E. quadrangularis Salisb. (McDollald 594) 
E. racemosa Thunb. (McDonald 653) 
E. rubens Thunb. [Boucher. 1987] 
E. savilea Andr. (Hartmall 1328) 
E. sessiliflora L f. (Collector unknowll 47) 
E. setacea Andr. (Rycroft 1228) 
E. sparsa Lodd. [Boucher. 1987] 
E. sphaeroidea Dulfer P. v/d MelWe 22-22 
E. strigosa Soland. {Bos 444} 
E. taxifolia Ait. Krige 1197 
E. thimifolia Wend!. (J.J. Bos 201) 
E. transparens Berg. (Kerfoot 5158) 
E. Iriflora L {Taylor 5043} 
E. ventricosa Thunb. IVige S.Il. sub STEU 840 
E. vesliflua Salisb. {Strey 4S6} 
E. vestita Thunb. Rossouw s.n. 
Scyphogyne micranlha (Bent h.) N.E. Br. (Taylor 10118) 
S. muscosa (Ail.) Druce [Werger et al. 1972) 
Sympieza gracilis (Bartl.) E.G.H. Oliver (Boucher 1961) 
S. labialis (Salisb.) Druce [McDonald & Morley. 1988] 
6283 MYRSINACEAE 
Myrsine africana L P. v/d MelWe 25-30 
M. pillansii Adamson {Hutchillgs 1492} 
Rapanea melanophloeos (L.) Mez Crafford 3 
285 
286 
6315 PRIMULACEAE 
AnagalIis arvensis L. ## P. v/d Merwe 23-66 
6343 PLUMBAGINACEAE 
Plumbago auriculata Lam. {Malan 18} 
6403 EBENACEAE 
Diospyros glabra (L.) De Winter Ferguson 2 
D. whyteana (Hiem) F. White P. v/d Merwe 2128 
Euclea racemosa Murray Collector unknown sub STEU 
2147 
6419 OLEACEAE 
Olea capensis L. [McDonald & Morley. 1988) 
o. europaea L. P. v/d Merwe 25-44 
6479 GENTIANACEAE 
Chironia baccifera L. W A. Smit 3 
C. Iinoides L. Herre s.n. sub STEU 2139 
Nymphoides indica (L.) Kuntze Duthie s.n. sub STEU 
1686 
N. thunbergiana (Griseb.) Kuntze {Taylor 8087} 
Sebaea albens (L. f.) Roem. & Schult. Duthie S.Il. sub 
STEU 1689 
S. au rea (L. f.) Roem. & Schult. Duthie S.Il. sub STEU 66 
S. exacoides (L.) Schinz P. v/d Merwe 23-49 
S. micrantha (Cham. & Schlechtd.) Schinz Duthie S.Il. sub 
STEU 2149 
S. pusilla Eckl. ex Cham. Duthie S.Il. sub STEU 1190 
S. zeyheri Schinz DUlhie S.Il . sub STEU 1439 
Villarsia capensis (Houtt.) Merrill. P. v/d Merwe 23-32 
6752 ASCLEPIADACEAE 
Asclepias cancellata Burm. f. P. v/d Merwe 21-74 
A. crispa Berg. Duthie s.n. sub STE U 71 
A. physocarpa (E. Mey.) Schultr. {Visser 7} 
Aspidoglossum gracile (E. Mey.) Kupicha Duthie S.Il. sub 
STEU473 
Brachystelma caudatum (Thunb.) N.E. Br. Duthie S.Il. sub 
STEU 1107 
Cynanchum africanum R. Br. Duthie s.n. sub STEU 818 
Eustegia filifomlis Schultes Duthie S.Il. sub STEU 1659 
E. fratema N.E. Br. Duthie s.n. sub STEU 582 
Microloma tenuifolium K. Schum. Smith S.Il. sub STEU 
265 
Oncinema Iineare (L. f.) Bullock (F.J. Kruger 1010) 
Schizoglossum aschersonianum Schltr. Duthie S.II. sub 
STEU 1602 
S. cordifolium E. Mey. Bergh s.n. sub STEU 1079 
Secamone alpinii Schultes Heylls 135 
Xysmalobium undulatum (L.) Ait. f. V/d Riet S.Il. sub 
STEU752 
6968 CONVOL VULACEAE 
Convolvulus arvensis L. ## Kruger 10 
C. Carinosus L. Duthie s.n. sub STEU 895 
Cuscuta campestris Yunck. ## {Taylor 4500} 
C. nitida E. Mey. ex Choisy P. v/d Merwe 25-18 
S .-Afr.Tydskr.Plantk., 1991,57(5) 
7038 BORAGINACEAE 
Amsinckia calycina (Moris) Chater ## Duthie s.n. sub 
STEU 1936 
Buglossoides arvensis (L.) I.M. Johnston ## DUlhie S.1l. 
sub STEU 1237 
Echiostachys spicatus (Buml. C.) Levyns DUlhie s.n. sub 
STEU 1386 
Ecbium plantagineum L. ## Robertson 4 
Lobostemon argenteus (Berg.) Buek DUlhie S.Il. sub STEU 
261 
L. Cruticosus (L.) Buek Collector unknown 
L. glaucophyllus (Jacq.) Buek Duthie s.n. sub STEU 1587 
L. grandiflorus (Andr.) Levyns Wicht s.n. sub STEU 2220 
L. hispidus (Thunb.) DC. [Boucher. 1987] 
Myosotis arvensis (L.) Hill Blake s.n. sub STEU 1930 
7133 STILBACEAE 
Slilbe mucronata N.E. Br. (Boucher 3056) 
7138 VERBENACEAE 
Lantana camara L. ## Duthie S.Il. sub STEU 1899 
Verbena bonariensis L. ## Kruger 260 
V. officinalis L. ## Collector ullkllOWIl sub STEU 394 
7210 LAMIACEAE 
Leonolis leonurus (L.) R. fir. P. v/d Merwe 25-32 
Mentha aqualica L. Coifector unkllown sub STEU 774 
M. longifolia (L.) Huds. H.C. Taylor 7661 
M. spicata L. ## Langeveld S.Il. sub STEU 414 
Pleclranlhus barbatus Andr. ## {Bos 8} 
Salvia africana-caerulea L. P. v/d Merwe 24-67 
S. chamelaeagnea Berg. Lallgeveld S.Il. sub STEU 350 
Stachys aethiopica L. P. v/d Merwe 22-94 
S. thunbergii Benth. (Kruger 1606) 
7377 SOLANACEAE 
Datura ferox L. ## Collector ullknown sub STEU 248 
D. stramonium L. ## Uys s.n. 
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. ## Collector unknoen 
sub STEU 250 
Physalis peru,·iana L. ## Duthie S.Il. sub STEU 1843 
Solanum aggerum Dun. {Du Plessis 3} 
S. giganteum Jacq. Boucher, Landmall & Ne15617 
S. guineense L. Duthie S.Il. sub STEU 731 
S. hermannii Dun. Duthie s.n. sub STEU 45 
S.linaeanum Hepper & Jaeger {V /d Merwe 26-10} 
S. mauritianum Scop. ## {V/d Me/we 1298} 
S. nigrum L. ## P. v/d Merwe 25-02 
S. retroflexum Dun. [McDonald & Morley. 1988) 
S. tomenlosum L. P. v/d Menve 25-06 
7460 SCROPHULARIACEAE (Part A) 
Diascia diffusa Benth. Rehm S.Il. sub STEU 26565 
D. elongata Benth. Langeveld S.Il. sub STEU 832 
Freylinia lanceolata (L. f.) G. Don P. v/d Me/we 20-59 
Halleria elIiptica Thunb. NA .R. v/d Me/we 52 
H.lucida L. P. v/d Merwe 2129 
Hemimeris montana L. f. Duthie s.n. sub STEU 1706 
Limosella capensis Thunb. Duthie s.n. sub STEU 1292 
Linaria spuria (L.) Mill. ## Duthie s.n. sub STEU 1553 
S.AfrJ.Bot., 1991, 57(5) 
Manulea cheiranthus (L.) L. P. v/d MelWe 23-72 
M. rubra L. f. Duthie S.n. sub STE U 376 
M. thyrsiflora L. f. [Boucher. 1987] 
Nemesia acuminata Benth. [McDonald & Morley. 1988] 
N. affinis Benth. [Boucher. 1987] 
N. barbata (Thunb.) Benth. Duthie s.n. sub STEU 567 
N. diffusa Benth. {Kruger 304} 
N. lucida Benth. (Gillete 1825) 
N. macrocarpa (Ait.) Druce P. v/d MelWe 23-16 
N. parviflora Benth. Duthie s.n. sub STEU 568 
Oftia africana (L.) Bocq. E.c. Swart 2 
Phyllopodium heterophyllum (L. f.) Benth. Duthie s.n. sub 
STEU 2019 
Polycarena capensis (L.) Benth. Rehm s.n. sub STEU 
26570 
P. capillaris (L. f.) Benth. Duthie s.n. sub STEU 1468 
P. pumila (Bent h.) Levyns Smith S.n. sub STEU 1392 
Sutera hispida (Thunb.) Druce lordaan s.n. sub STEU 
779 
S. linifolia (Thunb.) Kuntze P. v/d Merwe 23-19 
S. revoluta (Thunb.) Kuntze Van Wyk 2 
Teedia lucida Rudolphi Rehm S.n. sub STEU 26560 
Zaluzianskya capensis (L.) Walp. P. v/d Merwe 23-18 
Z. divaricata Walp. Duthie s.n. sub STEU 594 
7566 SELAGINACEAE 
Agathelpis dubia (L.) Hutch. P. v/d MelWe 2072 
A. parvifolia (L.) Choisy Collector unknown sub STEU 
719 
Dischisma capitatum (Thunb.) Choisy Kruger 150 
D. ciliatum (Berg.) Choisy Truter 3 
Hebenstretia dentata L. P. v/d MelWe 23-17 
H. integrifolia [Boucher. 1987] 
H. parviflora E. Mey. Duthie s.n. sub STEU 591 
H. ramosissima Jarosz Duthie s.n. sub STEU 591 
H. repens Jarosz Duthie s.n. sub STEU 1508 
Microdon cylindricus E. Mey. {Taylor 10252} 
Selago adpressa Choisy Duthie s.n. sub STEU 314 
S. corymbosa L. P. v/d Merwe 25-05 
S. fruticulosa Rolfe Duthie s.n. sub STEU 1520 
S. quadrangularis Choisy P. v/d MelWe 25-03 
S. serrata Berg. Markotter S.n. sub STE U 2076 
S. spuria L. De Jager 3 
S. verbenacea L. f. Buchholz s.n. sub STEU 2170 
7572 SCROPHULARIACEAE (Part B) 
Alectra sessiliflora (Yahl) Kuntze Duthie s.n. sub STE U 
1191 
Bartsia trixago L. Collector unknown sub STEU 2151 
Buchnera glabrata Benth. P. v/d MelWe 2135 
Charadrophila capensis Marloth P. v/d MelWe 2002 
Harveya capensis Hook. P. v/d MelWe 2062 
H. laxiflora Hiern P. v/d MelWe 24-35 
H. purpurea (L. f.) Harv. Duthie S.n. sub STEU 1259 
Hyobanche sanguinea L. Collector unknown 
Melasma scabrum Berg. P. v/d MelWe 24-48 
Veronica anagallis-aquatica L. Duthie s.n. sub STEU 1748 
V. persica Poir. ## {Taylor 8199} 
7787 OROBANCHACEAE 
Orobanche ramosa L. ## Duthie s.n. sub STEU 875 
7800 GESNERIACEAE 
Charadrophila capensis Marloth {Rodin 3232} 
7898 LENTIBULARIACEAE 
Barleria obtusa Nees {Matthews 149} 
Utricularia bisquamata Schrank P. v/d MelWe 24-29 
8116 PLANTAGINACEAE 
Plantago crassifolia Forssk. Collector unknown sub STE U 
756 
P.lanceolata L. ## Dlllhie s.n. sub STEU 1741 
P. major L. ## Duthie s.n. sub STEU 173 
8119 RUBIACEAE 
Anthospermum aethiopicum L. Rutherford 78 
A. ciliare L. [Boucher, Landman & Nel. 1989] 
A. galioides Reichb. f. P. v/d MelWe 25-49 
A. hirtum Cruse {Matthews 203} 
Canthium inemle (L. f.) Kuntze Duthie s.n. sub STEU 
1243 
Carpacoce spemlacocea (Reichb. f.) Sond. Jordaan 736 
C. vaginellata Salter [McDonald & Morley. 1988] 
Galium mucronifenml Sond. Rehm s.n. sub STEU 26553 
G. spurium L. Duthie S.n. sub STEU 399 
G. subvillosum Sond. Rehm s.n. sub STEU 26568 
G. tomentosum Thunb. Duthie S.1l. sub STEU 577 
Nenax hirta (Cruse) Salter Duthie s.n. sub STEU 498 
Oldenlandia capensis L. f. Duthie s.n. sub STEU 1793 
8527 V ALERIANACEAE 
Valeriana capensis Thunb. {Taylor 7378} 
8539 DIPSACACEAE 
Cephalaria rigida (L.) Roem. & Schult. {Van Rensburg 
21J8} 
Scabiosa columbaria L. P. v/d MelWe 2056 
S. incisa Mill. {Matthews 139} 
8548 CUCURBITACEAE 
Cucumis myriocarpus Naud. Duthie s.n. sub STEU 1745 
Kedrostis nana (Lam.) Cogn. Duthie s.n. sub STEU 1864 
Zehneria scabra (L. f.) Sond. Collector unknown sub 
STEU 407 
8644 CAMPANULACEAE 
Lightfootia oppositifolia A. DC. Garside s.n. sub STEU 
906 
L. parvifolia (Berg.) Adamson P. v/d MelWe 21-96 
L. subulata L'Herit. Kruger 193 
Merciera brevifolia A. DC. Kruger 194 
Microcodon glomeratum A. DC. Duthie s.n. sub STEU 
2038 
M. sparsiflorum A. DC. Duthie s.n. sub STEU 62 
Prismatocarpus brevilobus A. DC. {Esterhuysen 18483} 
P. diffusus (L. f.) A. DC. P. v/d MelWe 2101 
P. fruticosus L'Herit. P. v/d MelWe 24-99 
P. nitidus L'Herit. {Kel/oot 5747} 
287 
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P. tenerrimus Buek [McDonald & Morley. 1988] 
Roella ciliata L. Venter s.n. sub STE U 508 
R. incurva A. DC. (Kerfoot 5591) 
Wahlenbergia androsacea A. DC. Duthie s.n. sub STE U 
701 
W. capensis (L.) A. DC. Kruger 172 
W. cernua (Thunb.) A. DC. Kruger 177 
W. ecklonii Buek Duthie s.n. sub STEU 1736 
W. exilis A. DC. Duthie s.n. sub STEU 1572 
W. procumbens (Thunb.) A. DC. Kruger 212 
8681 LOBELIACEAE 
Cyphia bulbosa (L.) Berg. P. v/d Merwe 22-57 
C. crenata (Thunb.) WilId. Rehm s.n. sub STEU 26518 
C. digitata (Thunb.) Willd. Duthie s.n. sub STEU 1262 
C. incisa (Thunb.) Willd. Duthie s.n. sub STEU 993 
C. phyteuma (L.) Willd. Collector unknown 
C. volubilis (Bum). C.) WilId. Venter 70 
Grammatotheca sp. (Bos 17) 
Laurentia arabidea (Presl) A. DC. Duthie s.n. sub STEU 
1845 
L. pygmaea (Thunb.) Sond. P. v/d Merwe 2053 
L. secunda (L. C.) Kuntze Duthie s.n. sub STEU 1201 
Lobelia caerulea Sims. P. v/d Merwe 2005 
L. coronopiColia L. Venter 22 
L. erinus L. Duthie s.n. sub STEU 204 
L. flaccida (Presl) A. DC. Boucher, Landman & Nel 5631 
L. jasionoides (A. DC.) E. Wimm. P. v/d Merwe 21-65 
L. piniColia L. (Haynes 1139) 
Monopsis debilis (L. C.) Preslo {Ke/foot6225} 
M. flava (Eckl. & Zeyh.) E. Wimm. {V /d Me/we 2449} 
M. lutea (L.) Urb. Kruger 7 
M. simplex (L.) E. Wimm. Kruger 178 
M. variifolia (Sims.) Urb. Duthie s.n. sub STEU 1656 
8729 ASTERACEAE 
Anaxeton asperum (Thunb.) DC. {McDonald 834} 
Arctotheca calendula (L.) Levyns Kruger 232 
A. prostrata (Salisb.) Britten Duthie s.n. sub STEU 282 
Arctotis acaulis L. Kruger 112 
A. angustiColia L. Duthie s.n. sub STEU 1103 
A. difCusa Thunb. {Matthews 157} 
A. leptorhiza DC. Kruger 133 
A. pinnatifida Thunb. [Boucher, Landman & Net. 1989] 
A. semipapposa (DC.) Beauv. P. v/d Merwe 20-57 
Agertina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Robinson 
## {Taylor 10131} 
Artemisia aCra Jacq. ex WiIld. P. v/d Merwe 25-90 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. ## {Kruger 42184} 
Athanasia capitata (L.) L. Duthie S.n. sub STEU 281 
A. crithmifolia (L.) L. Duthie S.n. sub STEU 223 
A. dimorpha DC. [Po v/d Merwe. 1966] 
A. parviflora L. [Boucher. 1987] 
A. trifurcata (L.) L. Mostert 2 
Athrixia crinita (L.) Druce [Po v/d Merwe. 1966] 
A. heterophylla (Thunb.) Less. P. v/d Me/we 23-86 
Berkheya armata (VahJ) Druce Rutherford 79 
B. herbacea (L. f.) Druce P. v/d Me/we 24-70 
B. rigid a (Thunb.) H. Bolo & Wolley.Dod [Bouche/; 
Landman & Nel. 1989] 
S .-Afr.Tydslcr.Plantk .• 1991.57(5) 
Bidens pilosa L. ## Duthie s.n. sub STEU 500 
Brachylaena neriifolia (L.) R. Br. Davis 3 
Bryomorphe Iycopodioides (Sch. Bip.) Levyns Rehm s.n. 
sub STEU 26544 
Castalis nudicaulis (L.) T. Norl. Duthie s.n. sub STEU 796 
Cenia turbinata (L.) Pers. Kruger 105 
Centaurea melitensis L. ## Collector unknown sub STEU 
266 
Chrysanthemoides moniliCera (L.) T. Norl. Rutherford 14 
Chrysocoma ciliata L. Duthie s.n. sub STEU 1788 
C. coma·aurea L. Kruger 249 
C. tenuifolia Berg. [Boucher. 1987] 
Cineraria aspera Thunb. {Kruger 155l} 
C. erosa (Thunb.) Harv. Rehm s.n. sub STEU 26545 
C. mitellifolia L'Herit. {Geldenhuys GE9} 
C. tomentosa (DC.) Less. P. v/d Merwe 22-36 
Cirsium vulgare (Savi.) Ten. ## [Boucher, Landman & 
Nel.1989] 
Conyza bonariensis (L.) Cronq. ## {Taylor 3187} 
C. canadensis (L.) Cronq. ## R. v/d Me/we 15 
C. scab rid a DC. Kruger 242 
C. ulmifolia (Bum). C.) Kuntze Garside s.n. sub STEU 
1016 
Corymbium africanum L. P. v/d Merwe 25-85 
C. congestum E. Mey. (McDollald 835) 
C. cymosum E. Mey. Smith s.n. sub STEU 1423 
C. glabrum L. [McDonald & Morley. 1988] 
C. scabnm} L. C. B. de/aBat S.Il. sub STEU 106 
C. viIlosum Less. P. v/d Merwe 25-86 
Cotula coronopifolia L. Collector ullkllown sub STEU 136 
C. filifolia Thunb. Duthie s.n. sub STEU 1589 
Cullumia ciliaris (L.) R. Br. P. v/d Merwe 2133 
C. setosa (L.) R. Br. P. v/d Merwe 22-59 
Dimorphotheca chrysanthemiColia (Vent.) DC. {Matthews 
141} 
D. pluvialis (L.) Moench Venter 19 
Disparago ericoides Gaertn. {Drege 12826} 
D.lasiocarpa Casso Buchholz s.n. sub STEU 2171 
Edmondia pinifolia (Lam.) Hilliard P. v/d Merwe 2111 
E. sesamoides (L.) Hilliard {Taylor 5674} 
Elytropappus glandulosus Less. Heyns 3 
E. gnaphaloides (L.) Levyns Langeveld 489 
E. rhinocerotis (L. f.) Less. Duthie S.Il. sub STEU 1836 
Eriocephalus africanus L. Kruger 213 
Euryops abrotanifolius (L.) DC. Rehm S.Il . sub STEU 
26539 
E. rupestris Schltr. P. v/ d Merwe 21-77 
Felicia bergerana (Spreng.) O. Hoffm. Rehm S.Il. sub 
STEU26566 
F. cymbalariae (Ait.) H. Bol. & Wolley.Dod ex Adamson 
& Salter Rehm S.n. sub STEU 26546 
F. dubia Casso Collector ullkllown sub STEU 714 
F. fruticosa (L.) Nicholson Duthie s.n. sub STEU 1120 
F. heterophylla (Cass.) Grau Rehm S.n. sub STEU 26522 
F. tenella (L.) Nees Kruger 264 
Gazania ciliaris DC. [Boucher. 1987] 
G. leiopoda (DC.) Roessl. {Taylor 6442} 
G. pectinata (Thunb.) Spreng. Duthie S.Il. sub STEU 1149 
G. sen'ata DC. (Collector unknown 1691) 
Gerbera croce a (L.) Kuntze Duthie S.n. sub STEU 153 
S.AfrJ.Bot..1991.57(5) 
G. linnaei Casso Garside s.n. sub STEU 1445 
G. piloseIIoides (I~) Casso Markotter s.n. sub STEU 2055 
Gibbaria i1icifolia (L) T. Nor!. P. v/d Merwe 21-78 
Gnaphalium coarctatum Willd. ## {Taylor 8348} 
G. decIinatum L f. Duthie s.n. sub STEU 1826 
Gorteria personata L Kruger 146 
Haplocarpha lanata (Thunb.) Less. P. v/d Merwe 25-35 
Helichrysum asperum (Thunb.) Hilliard & Burtt Duthie 
s.n. sub STEU 1561 
H. crispum (L) D. Don Duthie s.n. sub STEU 1569 
H. cylindriflorum (L) Hilliard & Burtt Smith s.n. sub 
STEU 1404 
H. cymosum (L) D. Don Duthie s.n. sub STEU 132 
H. dasyanthum (Willd.) Sweet [Boucher. 1987] 
H. diffusum DC. {Rodin 3250} 
H. felinum Less. Rehm s.n. sub STEU 26618 
H. foetidum (L) Moench P. v/d Merwe 24-78 
H. helianthemifolium (L) D. Don (McDonald 782) 
H. indicum (L) Grierson Kruger 273 
H. Iitorale H. Bol. Duthie s.n. sub STEU 258 
H. niveum (L) Less. [Boucher. 1987J 
H. nudifolium (L) Less. P. v/d Merwe 25-10 
H. odoratissimum (L) Sweet P. v/d Merwe 23-71 
H. pandurifolium Schrank [McDonald & Morley. 1988] 
H. patulum (L) D.Don {Taylor 459l} 
H. revolutum (Thunb.) Less. [BOUCher. 1987] 
H. rosum (Berg.) Less. Rehm s.n. sub STEU 26563 
H. rotundifolium (Thunb.) Less. Buchholz s.n. sub STEU 
2169 
H. rutilans (L) D. Don (Collector unknown 1536) 
H. spiralepis Hilliard & Burtt Nel s.n. sub STEU 1415 
H. steIIatum (L) Less. Duthie s.n. sub STEU 85 
H. teretifolium (L) D. Don Kruger 115 
H. tinctum (Thunb.) Hilliard & Burtt (Haynes 1160) 
H. zeyheri Less. Garside s.n. sub STEU 903 
Helipterum canescens (L) DC. Loseby s.n. sub STEU 
1956 
H. gnaphaloides (L) DC. P. v/d Merwe 23-85 
Heterolepis aliena (L f.) Druce P. v/d Merwe 24-37 
Hippia frutescens (L) L {Kruger 1412} 
H. pilosa (Berg.) Druce P. v/d Merwe 25-88 
Hypochoeris glabra L ## Duthie s.n. sub STEU 1814 
H. radicata L ## Duthie s.n. sub STEU 1772 
Ifloga ambigua (L) Druce Kruger 252 
I. repens (L) Hilliard & Burtt Rehm. s.n. sub STEU 
26527 
Inula graveolens Desf. ## Duthie s.n. sub STEU 1353 
Lactuca dregeana DC. Kruger 187 
L serriola L ## Duthie s.n. sub STEU 1794 
Lasiopogon brachypterus O. Hoffm. ex Zahlbr. {Taylor 
4195} 
Lasiospermum pedunculare Lag. Duthie S.n. sub STEU 
1169 
Leysera gnaphalodes (L) L Duthie s.n. sub STEU 4 
Mairia burchellii DC. {Taylor 3406} 
M. crenata (Thunb.) Nees {Haynes 1185} 
M. lasiocarpa DC. (P. v/d Merwe 2118) 
M. microcephala (Less.) DC. Rehm s.n. sub STEU 26536 
M. taxifolia (L) DC. P. v/d Merwe 21-18 
Metalasia cephalotes (Thunb.) Less. P. v/d Merwe 21-64 
M. cymbifolia Harv. Krige s.n. sub STEU 1106 
M. muricata (L) D. Don Kruger 195 
Oedera hirta Thunb. {Van Rensburg 21D2} 
O. imbricata LaDL P. v/d Merwe 22-17 
O. laevis DC. {McDonald 82l} 
O. prolifera L f. Duthie s.n. sub STE U 1125 
Oldenburgia intermedia Bond. (Van Rensburg 327) 
O. paradoxa Less. Jordaan 740 
Osmitopsis afra (L) Bremer Smith s.n. sub STEU 1426 
O. asteriscoides (Berg.) Less. P. v/d Merwe 21-93 
O. nana Schllr. (McDonald 845) 
O. pinnatifida (DC.) Bremer P. v/d Merwe 2054 
Osteospermum ciliatum Berg. P. v/d Merwe 22-52 
O. c1andestinum (Less.) T. Norl. Venter 50 
O. dentatum Burm. f. [Boucher. 1987] 
O. hispidum Harv. Herre s.n. sub STEU 27162 
O. imbricatum L Kruger 37 
O.junceum Berg. Nel s.n. sub STEU 27163 
O. polygaloides L P. v/d Merwe 25-40 
O. spinosum L P. v/d Merwe 21-98 
O. tomentosum (L f.) T. Norl. {V/d Merwe 829} 
Othonna amplexifolia DC. P. v/d Merwe 25-92 
O. ciliata L f. P. v/d MClWe 25-87 
O. digitata L Duthie S.Il. sub STEU 555 
O. heterophyIIa L f. Collector unknown sub STEU 530 
O. pan'iflora Berg. P. v/d Merwe 25-39 
O. pinnata L f. Kruger 89 
O. quinquedentata Thunb. P. v/d Merwe 21-21 
O. sonchifolia DC. (CL. Wicht 1647) 
O. stenophyIIa Levyns Kruger 67 
Pentzia grandiflora (Thunb.) Hutch. Collector unknown 
sub STEU 1264 
Perdicum leiocarpum DC. Duthie s.n. sub STEU 1384 
Petalacte coronata (L) D. Don Dawson s.n. sub STEU 837 
Picris echioides L ## Kruger 204 
Plecostachys polifolia (Thunb.) Hilliard & Burtt 
(McDonald 852) 
Polyarrhena reflexa (L) Casso Garside s.n. sub STEU 961 
Printzia aromatica (L) Less. (Haynes 1033) 
P. polifolia (L) Hutch. Mostert s.n. sub STEU 98 
Pseudognaphalium luteo-album (L) Hilliard & Burtt ## 
Duthie s.n. sub STEU 1848 
P. undulatum (L) Hilliard & Burtt Kruger 276 
Pteronia camphorata L P. v/d Merwe 25-83 
P. hirsuta L f. Smith s.n. sub STEU 1409 
Pulicaria scabra (Thunb.) Druce Collector unknown sub 
STEU437 
Relhania fruticosa (L.) Bremer Duthie s.n. sub STEU 
1559 
R. sessiliflora (L f.) Thunb. Duthie S.n. sub STEU 52 
R. squarrosa (L) L'Herit. Duthie s.n. sub STEU 1566 
R. uniflora (L f.) Druce Duthie s.n. sub STEU 1888 
Senecio abruptus Thunb. Duthie s.n. sub STEU 1457 
S. angulatus L f. Duthie S.II. sub STEU 1875 
S. arenarius Thunb. Duthie S.II. sub STEU 1637 
S. bipinnatus (Thunb.) Less. P. v/d Merwe 2068 
S. burchellii DC. P. v/d Merwe 22-05 
S. consanguineus DC. (0. Kel/oot 6061) 
S. cymbalariifolius (Thunb.) Less. P. v/d MelWe 23-87 
S. elegans L {Strey 945} 
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S. erosus L f. Duthie s.n. sub STEU 1807 
S. erubescens Ait. Bergh s.n. sub STEU 1082 
S. grandiflorus Berg. Relun s.n. sub STEU 26613 
S. hastatus L Duthie s.n. sub STEU 1538 
S. hastifolius (Thunb.) Less. (P. v/d Merwe 23-87) 
S. littoreus Thunb. Collector unknown 
S. maritimus L P. v/d Merwe 2369 
S. paniculatus Berg. Rehm s.n. sub STEU 26678 
S. pinifolius (L) Lam. Collector unknown sub STEU 516 
S. pinnulatus Thunb. Duthie s.n. sub STEU 34 
S. pterophorus DC. Boucher, Landman & Nel 5509 
S. pubigerus L P. v/d Merwe 21-83 
S. purpureus L Duthie s.n. sub STEU 1833 
S. rigidus L [Boucher, Landman & Nel. 1989] 
S. rosmarinifolius L f. Garside s.n. sub STEU 1088 
S. sophioides DC. Duthie s.n. sub STEU 84 
S. speciosus Willd. Rehm s.n. sub STE U 26523 
S. tuberosus (DC.) Harv. Garside s.n. sub STEU 1055 
S. umbellatus L. (McDonald 840) 
S. vulgaris L. ## Duthie s.n. sub STEU 264 
Silybum marianum (L) GaHtn. ## Garside s.n. sub 
STEU 168 
Sonchus oleraceus L Kruger 163 
Stoebe aethiopica L. P. v/d Merwe 23-75 
S. bruniades (Reichb.) Levyns Collector unknown 
S. capitata Berg. {Taylor 5703} 
S.-Afr.Tydslcr.Plantk., 1991, 57(5) 
S. cinerea Thunb. P. v/d Me/we 2125 
S. fusca (L) Thunb. Kruger 6 
S. plumosa (L) Thunb. Venter 25 
S. prostrata L [McDonald & Morley. 1988] 
S. sphaerocephala SchUr. {Goldblatt 6821} 
S. spiralis Less. P. v/d Merwe 2124 
Tagetes minuta L. ## Duthie s.n. sub STEU 1175 
Tragopogon porrifolius L. ## Collector unknown sub 
STEU247 
Troglophyton capillaceum (Thunb.) Hilliard & Burtt 
Smith s.n. sub STEU 1425 
T. parvulum (Harv.) Hilliard & Burtt Duthie s.n. sub 
STEU 1738 
Ursinia anethoides (DC.) N.E. Br. Collector unknown sub 
STEU 51 
U. anthemoides (L.) Poir. Venter 92 
U. caledonica (Phill.) Prassler P. v/d Merwe 25-82 
U. dentata (L) Poir. P. v/d Merwe 21-63 
U. nana DC. Venter 38 
U. paleacea (L) Moench Kruger 142 
U. pinnata (Thunb.) Prassler P. v/d Merwe 21-88 
U. quinquepartita (DC.) N.E. Br. P. v/d Merwe 25-81 
Vellereophyton dealbatum (Thunb.) Hilliard & Burtt P. 
v/d Merwe 25-04 
Xanthium spinosum L. ## Langeveld s.n. sub STEU 389 
X. strumarium L ## V /d Riet s.n. sub STEU 1943 
